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INLEDNING 
I vårt land betraktas höstplöjningen i de flesta fall som den grundläggande 
bearbetningsåtgärden, då det gäller att åstadkomma en god grogrund och ut-
vecklingsplats för våra jordbruksgrödor. Särskilt betydelsefull har höst-
plöjningen visat sig vara på styva lerjordar, som skall vårsås i försommar-
torra områden. Erfarenheten har visat, att här kan det i svårare fall bli 
total missväxt vid en utebliven höstplöjning. Dessutom brukar själva vår-
bruket bli extra arbetskrävande och dyrbart. 
Det är emellertid inte alltid, som resultatet aven slopad eller utebliven 
höstplöjning måste bli nedslående. Det finns exempel på att man kan lyckas 
riktigt bra, ja t.o.m. bättre genom vårplöjning. Detta gäller t.ex. en del 
lättare jordar i de södra landsdelarna. Där är det på många håll rätt van-
ligt, att man brukar vårplöja bl.a. till potatis. I Norrland föredrar också 
många vårplöjning framför höstplöjning på mjälarika jordar. Här vill man 
bryta den kapillära ledningen till markytan för att påskynda markens upp-
torkning och uppvärmning och därigenom få en längre vegetationsperiod. Man 
vill med andra ord "bruka in värme i jorden". För mellansvenska förhållan-
den har motsvarande synpunkter framförts av bl.a. Heinonen (1976) samt 
Hansson och Andren (1980). 
Den praktiska erfarenhet och de teoretiska skäl, som talar till förmån för 
vårplöjning har i viss utsträckning bekräftats i ett par tidigare försöks-
serier, R2-5101 och R2-5103 åren 1963--72 (Nilsson, 1971 och 1977). I dessa 
båda serier har vårplöjningen hävdat sig väl på vissa lokaler och i några 
fall (moiga lättleror i O och Pn-län) t.o.m. varit överlägsen höstplöj-
ningen. på styvare jordar kunde vårplöjningen däremot inte hävda sig. Där 
erhölls bättre skörd genom bearbetning med enbart fräs eller kultivator. 
T.o.m. s.k. direktsådd, d.v.s. sådd utan föregående jordbearbetning, gav 
bättre resultat än vårplöjning i några fall. 
NYA FÖRSÖK. PROJEKT R2-P16. 
För att ytterligare söka belysa vårplöjningens betydelse på olika jordar 
genomfördes en ny serie försök med höst- och vårplöjning på kapillära jor-
dar åren 1971--75. I den serien ingick också stubbearbetning som en faktor 
i motsats till de båda ovan nämnda serierna R2-5101 och R2-5103. 
Serien omfattade totalt 12 st femåriga, fastliggande fältförsök. Av dessa 
genomfördes 4 i södra, 4 i västra, 1 i östra och 3 st försök i norra jord-
bruksförsöksdistriktet. Försöken placerades i första hand på mo- och mjäla-
rika jordar. Ett försök placerades dock på en styvare (Lanna) och ett på en 
grövre jord (Ugerup). Försökens placering och jordarten på de olika för-
söksplatserna redovisas i tabell 1. 
FÖRsöKSPLANER 
Två något olika försöksplaner har tillämpats i försöksserien, nämligen 
R2-4502 i södra, västra och östra försöksdistrikten och R2-4503 i norra 
distriktet. Förutom höst- och vårplöjning~ som ingick i bägge planerna, om-
fattade Norrlandsförsöken ett extra led med vårfräsning som alternativ till 
plöjning. 
I samtliga försök, som var utlagda som split-plotförsök, ingick stubbear-
betning som extra faktor. 
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Försöksplan R2-4502: Försöksplan R2-4503 : 
Led 11 Höstplöjt, ej stubbearbetat Led 1 1 Ej stubbearbetat, höstplöjt 
" 12" stubbearbetat 
" 
12 
" " 
vårplöjt 
" 21 Vårplöjt, ej stubbearbetat " 13 " " vårfräst 
II 22 " stubbearbetat 
" 
21 Stubbearbetat, höstplöjt 
" 
22 
" 
vårplöjt 
" 23 " vårfräst 
FöRSöKENS GENOMFöRANDE I FÄLT 
S~u~b~a~b~t~i~g. på de led, som skulle stubbearbetas, har man eftersträvat 
en effektiv stubbearbetning med lämpligt redskap snarast möjligt efter 
skörd. Då förhållandena gjort det lämpligt har stubbearbetningen upprepats 
vid en senare tidpunkt. I några fall där förfrukten var potatis, som skör-
dats sent, har den planerade stubbearbetningen utelämnats. Redskapsvalet 
har varierat från plats till plats. Antalet körningar vid varje bearbet-
ningstillfälle har valts med hänsyn till uppnådd effekt. I de flesta försök 
har pinnredskap eller spadrullharv använts, men även tallriksredskap och 
jordfräs har kommit till användning. Vilka redskap, som använts i de olika 
försöken, och när bearbetningen skett, redovisas i bilagan, tabell A, B och 
C. 
Höstplöjning har utförts vid en för resp försöks lokal "normal tid" och till 
,inormalt djup". I ett fall (Röbäcksdalen hösten 1973) har höstplöjningen 
dock måst ersättas med vårplöjning på grund av tidig vinter. Tiden mellan 
stubbearbetning/första stubbearbetning och höstplöjning har i regel varit 
längre än en månad i södra distriktet och en halv till en månad i västra 
och östra distriktet. I norra distriktet har höstplöjningen oftast skett en 
vecka efter stubbearbetningen. I några fall har dock höstplöjningen skett 
redan samma dag som stubbearbetningen eller närmast följande dag. 
Vårplöjningen har utförts med samma plog som höstplöjningen. Samma djup har 
också-eftersträvats. Tidpunkten för vårplöjningen har varierat från plats 
till plats och även från år till år på samma plats. I södra distriktet har 
vårplöjningen vanligen skett inom en månad till en vecka före sådd. I väst-
ra distriktet oftast omedelbart före eller i samband med vårbruket och i 
norra distriktet en vecka till 14 dagar före sådd. 
Vårfräsning, som endast ingått i Norrlandsförsöken, har vanligen inneburit 
upptakten-till själva vårbruket och således utförts i direkt anslutning 
till vårbruket. Bearbetningsdjupet vid fräsningen har varit grundare än vid 
vårplöjningen, men djupet har ej angivits i de enskilda fallen. 
Vårbruket. Vid vårbruket har bästa möjliga gronings- och tillväxtbetingel-
.ser-eftersträvats på varje enskilt försöksled. Detta har inneburit, att de 
höst- och vårplöjda leden i en del fall bearbetats individuellt både med 
hänsyn till tid och intensitet. Olika såtider har dock kommit ifråga endast 
i ett fall (Öjebyn år 1971), varvid vårplöjt såddes ca en vecka före övriga 
led. 
Gröda. på försöken har genomgående odlats samma gröda och tillämpats samma 
växtfÖljd som på fältet i övrigt. Detta har resulterat i att grödan i de 
flesta fall varit stråsäd, nämligen 49 av 57. De övriga grödorna har varit 
potatis 4 gånger, våroljeväxter 2 gånger samt sockerbetor och brun böna en 
gång vardera. 
O~.r!s~e~p~u~nl:.n~. Försöken har besprutats mot ogräs i "normal omfattning". 
4 • 
Detta innebär att besprutning i försöken har skett i samma omfattning och 
med samma preparat som det omgivande fältet. Ogräs besprutningen har utförts 
av försöksvärden. Detta har medfört att ogräsräkningar i något fall ej med-
hunnits före besprutningarna. 
Allmän översikt över art och tidpunkt för vidtagna bearbetnings- och 
besprutningsåtgärder m.m. redovisas i bilagans tabell A, B och C. 
FÖRSÖKSRESULTAT. INLEDNING 
I de genomförda försöken har ingen för alla försök likartad eller genom~ 
gående effekt erhållits av de studerade bearbetningsåtgärderna. Resultaten 
varierar från plats till plats och i viss mån även från år till år på en 
och samma plats, vilket kommer att framgå av följande redovisning. Där har 
materialet delats upp på separata avs~itt med hänsyn dels till stubbearbet-
ningens och plöjningens effekt på skördeavkastningen och dels till andra 
faktorer, som kan tänkas inverka eller påverkas. De erhållna resultaten re~ 
dovisas dock i de flesta fall i tabeller, som är gemensamma för både stubb-
bearbetning och plöjning. 
Eftersom plöjningens betydelse och inverkan på skördeavkastningen är se-
riens huvudfaktor, kommer den att behandlas först, även om stubbearbet-
ningen tidsmässigt kommer före plöjningen. 
SKÖRDERESULTAT. PLÖJNINGENS OCH FRÄSNINGENS EFFEKT 
Vårplöjningens direkta inverkan på skördeavkastningens storlek jämfört med 
höstplöjt redovisas i tabellerna 2, 3 och 4 (tabell 2 för södra distriktet, 
tabell 3 för västra och östra distrikten samt tabell 4 för norra distriktet 
där även vårfräsning ingår). Resultaten redovisas dels för varje försök och 
skördeår och dels som medeltal för varje försök, gröda och distrikt under 
hela försöksperioden 1971--75. De ledvisa resultaten med samtidig redovis-
ning av såväl huvud- som bifaktorer återfinns i bilagan tabell D, E och F. 
För södra distriktet, tabell 2 och bilaga tabell D, visar UGERUP (UG 200 nO 
på mmh l mo Sa) en positiv effekt av vårplöjningen. I medeltal är skörds--
ökningen 4 % och i stort sett lika på såväl ej stubbearbetat som stubb-
bearbetat, (= led 21 och 22). Den positiva effekten av vårplöjningen är 
dock statistiskt säkerställd endast ett av åren nämligen 1973. 
på FLAKEBÖLE på Öland (H 46/70 på nmh sl sa Mo) antyder medel talet för hela 
perioden likaså en positiv effekt av vårplöjningen. Detta gäller framför-
allt på ej stubbearbetat. på stubbearbetat däremot växlar positiva och 
svagt negativa utslag från år till år. Höst- och vårplöjningen kan därför i 
stort sett anses som likvärda ur avkastningssynpunkt på Flakeböle. 
på HELGEGÄRDEN vid Kristianstad (L 99/71 på nmh l sa Mo) och STJERNAHP vid 
Halmstad (N 720/70 på mmh l sa Mo) växlar utslagen också från år till år 
både i positiv och negativ riktning, men här har vårplöjt i medeltal för 
hela perioden gett något lägre skörd än höstplöjt. De enstaka statist.1skt 
säkerställda differenser, som erhållits, är dessutom till nackdel för' vår~ 
plöjningen. Slutsatsen härav bör därför bli att på Helgegården och Stjern-
arp innebär vårplöjning en viss risk för lägre skörd. 
Sammantaget för SÖDRA DISTRIKTET visar de fyra försöken vissa enskilda 
olikheter, men några statistiskt säkra skillnader föreligger inte i något 
fall mellan medeltalen för höst- och vårplöjt. Under de förhållanden, som 
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Tabell 3. Skörderesultat av höst- och vårplöjning med och utan föregående stubbearbetning. Västra och östra 
distrikten 1971--75. Sk1ird i kg/ha och rel tal (Höstplöjt = 100). 
Yield results of autumn ooh spring ploughing with and without previous stubble tiUage. Western and 
Eastern distriots, 1971-1975. field in kg/ha and relative va lues lautwnn-ploughed = 100). 
På ej stubbearb På stubbearbetat Oavsett stubbearbetning Samspe J Fö rsök samt 
å r och gröda höstplöjt vårplöjt höstplöjt vårplöjt höstplöjt vårplöjt M-fel Sign plöjn x Anm 
kg/ha re 1 ta 1 
TY'ial, yeaY' 
and orop 
On not stubble-tilled 
Aut. plough. Spr. plough. 
kg/ha rel. val. 
LA 234/70 Lanna 
1971 Korn 
1972 Korn 
1973 Havre 
1974 Havre 
1975 H-vete 
Medeltal 
4.610 
3.640 
3.990 
4.040 
100 
o 100/70 Broberg 
1971 Korn 4.370 
1.770 
I. 51 O 
5.032 
1972 Korn 
1973 Vårraps 
1974 Havre 
1975 Träda 
Medeltal = 100 
R 201/70 Blombacka 
1971 Korn 
1972 Havre 
1973 Havre 
1974 Korn 
1975 Korn 
Mede 1 ta 1 
s 2/70 Li llerud 
4.250 
5.030 
3.220 
6.650 
3.810 
100 
1971 Havre 3.420 
1972 Korn 4.500 
1973 Havre 2.400 
1974 Korn 1.890 
1975 Korn 2.220 
Medeltal = 100 
w 201/70 Näs Kungsgård 
1971 Korn 
1972 Vå r raps 
1973 Havre 
1974 Korn 
1975 Korn 
Mede I ta I 
Totalt 1971--75 
Lanna, stråsäd 
4 år 
övriga, 19 st 
stråsäd 17 st 
vårraps 2 st 
2.450 
650 
3.280 
3.930 
3.480 
100 
100 
100 
100 
100 
88 
90 
47 
18 
61 
102 
81 
122 
87 
98 
102 
95 
94 
95 
87 
95 
101 
103 
98 
128 
106 
107 
94 
94 
102 
95 
88 
95 
61 
99 
98 
108 
kg/ha re 1 ta 1 
On stubb le-tilled 
Aut. plough. Spr. plough. 
kg/ha rel. val. 
4.660 
3.730 
4.080 
4.310 
= 100 
4.410 
1.410 
1.510 
4.910 
= 100 
4.530 
5.010 
3.480 
6.680 
3.640 
= 100 
3.140 
4.590 
2.230 
1.870 
2.110 
= 100 
2.490 
590 
3.160 
4.140 
3.480 
= 100 
100 
= 100 
100 
= 100 
92 
93 
55 
28 
67 
99 
97 
119 
90 
101 
93 
96 
95 
96 
92 
94 
103 
102 
103 
111 
127 
109 
91 
91 
101 
103 
94 
96 
67 
100 
100 
105 
kg/ha re 1 ta 1 % ± 
Inesp. of stubble-tillage standard 
Aut. p lough. Spr. p lough. enor 
kg/ha rel. val. % ± 
4.630 
3.690 
4.040 
4.170 
= 100 
4.390 
1.590 
1.510 
4.970 
= 100 
4.390 
5.020 
3.350 
6.670 
3.730 
= 100 
3.280 
4.550 
2.320 
I. 880 
2.160 
= 100 
2.470 
620 
3.220 
4.030 
3.480 
= 100 
100 
= 100 
100 
100 
90 
91 
51 
23 
64 
100 
88 
121 
88 
99 
97 
96 
95 
96 
89 
95 
102 
102 
101 
119 
116 
108 
93 
92 
102 
99 
91 
95 
64 
99 
98 
106 
1.3 
4. O 
4.4 
7.7 
14.5 
1.5 
5. O 
3. O 
2.7 
4.2 
1.3 
1.1 
3.0 
1.0 
2.3 
0.9 
2.2 
2.5 
3.6 
7·2 
3.2 
2.7 
3.2 
3·2 
2.6 
2. O 
1.2 
1.5 
1) Ingen vårplöjning enl plan. Höstsådd. No spring ploughing, aooording to plan. Autwnn sowing. 
2) Ingen stubbearbetning en1 plan hösten innan. No atuhbZe tiZZage in pl"evious autunm aoool"ding to plan. 
3) Hela försöket stubbearbetat av misstag med spadrullharv före bearbetIling enl plan. 
di ff stubbearb 
InteY'action Re-
Sign p Zough. x maY'ks 
diff stubble-till. 
x 
xx 
xx 
x 
xx 
x 
x 
x 
x 
x 
2) 
3) 
4) 
Whole trial stubble oultivated in enor with mtary harmw before stubble oultivations aooording to plan. 
4) Hela försöket stubbearbetat av misstag med tallriksredskap. Ingen stubbearbetning enl plan. 
Whole trial stubble oultivated in error with disa implement. No stubble oultivations aaoording to plan. 
Tabell 4. Skörderesultat av höst- och vårplöjning samt -fräsning med och utan föregående stubbearbetning på hösten. 
Norra distriktet 1971--75. Skörd i kg/ha och rel tal (Höstplöjt = 100). 
YieLd r>esuUs of autwnn and spring pLoughing, and rotary tiUage with and without previous stubbLe tiUage. 
Northern district, 1971-1975. YieLd in kg/ha and relative vaLues (autwnn-pLoughed = 100). 
Fö rsök 
samt å r 
och 
På ej 
hös t-
stubbearbetat 
vår- vår-
p I öj t 
kg/ha 
On not 
Aut. 
pLough. 
kg/ha 
plöjt fräst 
gröda 
Trial,., 
year and 
erop 
rel tal rel tal 
stubbLe-tnZed 
Spr. Spr. rot. 
pLough. cuzt. 
reL. vaL r>e L val. 
AC 479/70 Röbäcksda I en 
1971 Korn 3.270 107 
1972 Korn 2.500 113 
1973 Havre 2.630 99 
1974 Korn 4.210 103 
1975 Havre 3.930 103 
Mede I ta I = 100 105 
AC 480/70 Inne rv i k 
1971 Korn 
1972 Korn 
1973 Havre 
1974 Korn 
1975 Havre 
3.500 
3.360 
4.020 
3.510 
3.970 
104 
99 
97 
105 
100 
Mede I ta I = 100 101 
BD 653170 öjebyn 
1971 Korn 
1972 Korn 
1973 Havre 
1974 Korn 
1975 Korn 
Mede I ta I 
2.750 
1.840 
2.430 
2.960 
2.940 
= 100 
Samtl iga 1971--75 
98 
78 
93 
115 
91 
95 
St råsäd 
15 st = 100 100 
110 
105 
99 
97 
75 
97 
107 
88 
85 
100 
98 
96 
71 
72 
84 
99 
100 
85 
93 
På stubbearbetat 
höst- vår- vår-
plöjt plöjt fräst 
kg/ha rel tal rel tal 
On stubbLe-tiL Led 
Aut. Spr. Spr. rot. 
pLough. pZough. cuU. 
kg/ha r>el. vaL reL val. 
3.250 105 
2.450 112 
2.560 102 
4.120 103 
3.890 107 
= 100 106 
3.480 
3.340 
3.860 
3.860 
3.920 
108 
103 
100 
97 
104 
= 100 102 
2.500 
1.730 
2.630 
3.180 
2.930 
= 100 
102 
88 
90 
109 
97 
97 
= 100 102 
109 
107 
97 
99 
83 
99 
110 
95 
95 
89 
102 
98 
88 
91 
92 
96 
92 
92 
96 
Oavsett 
höst-
stubbearbetning 
vår- vår-
p löj t 
kg/ha 
Irresp. 
Aut. 
pZough. 
kg/ha 
plöjt fräst 
rel tal rel tal 
of stubbLe-tULage 
Spr. Sp". rot. 
pZough. cuU. 
reLvaL. reL val. 
3.260 106 
2.480 113 
2.600 101 
4.170 103 
3.910 105 
= 100 106 
3.490 
3.350 
3.940 
3.680 
3.950 
106 
101 
98 
101 
102 
= 100 102 
2.620 
1.790 
2.530 
3.070 
2.940 
= 100 
100 
83 
91 
112 
94 
96 
= 100 101 
109 
106 
98 
98 
79 
98 
108 
91 
90 
94 
100 
97 
79 
81 
88 
98 
96 
88 
1) Ingen höstplöjning möjlig p g a tidig tjäle. Vårplöjt i stället. 
No autwnn pLoughing possibLe due to soU freezing early. Spring pLoughed instead. 
Samspe l 
Medel-Sign plöjn x 
fel diff stubb 
% ± 
Interaetion 
Mean Sign. pZough. x 
error diff. stubbLe-tUL 
% ± 
1.9 x 
1.3 xxx 
1.7 
1.4 
2.6 xxx 
2.5 p=o. 08 -
2. O 
1.5 
2.8 
3.1 
1.3 
x 
xxx 
1.4 p=0.06-
4. O 
3.9 
4. O 
2.8 
3.8 
2.5 
xx 
xx 
x 
x 
1.2 xxx 
Anm 
Re-
marks 
2) 
2) Två 01 ika vårbruks- och såtider 1971. Vårplöjda led bearbetade och sådda en vecka före de höstplöjda o vårfrästa leden. 
Two different times for spring farming and sowing in 1971. Spr>inff:pLoughed treatments were tiUed and sawn one week 
befor>e the autwnn-pLoughed and the spring rotary-cuUivated treatments. 
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rått på de fyra försöksplatserna, måste därför höst- och vårplöjning i 
stort sett anses som likvärda, då det gäller inverkan på skördeavkastningen . 
I västra distriktet, tabell 3 och bilaga tabell E, bekräftar försöket på 
LANNA i Västergötland (LA 233/70 på mmh SL) med största tänkbara tydlighet 
den allmänna uppfattningen att vårplöjning är olämplig på styva leror. 
Vådan av vårplöjningen har dessutom förstärkts på ett markant sätt år från 
år. Efter fyra års vårplöjning har skördenivån sjunkit till mindre än en 
fjärdedel, d.v.s. till 23 %, av den vid höstplöjning. Ser man enbart till 
led 21 år 1974, d.v.s. vårplöjt på ej stubbearbetat, är skörden blott 18 %. 
Något säkert samspel plöjning x stubbearbetning har dock inte registrerats, 
men resultaten visar ändå på en ökad risk med vårplöjning på ej stubbearbe~ 
tad mark. 
BLOMBACKA vid Skara (R 201/71 på mmh l sa Mo) visar också skördeminskning 
genom vårplöjning. I medeltal för hela 5-årsperioden har vårplöjt här gett 
5 % lägre skörd än höstplöjt. Skördesänkningen är statistiskt säker~ till 
98,8 % (P = 0,012). 
I Värmland på LILLERUD (S 2/70 på mmh mo LL) går resultaten i motsatt rikt~ 
ning i förhållande till de ovan nämnda två försöken i Västergötland. 
Visserligen är skillnaderna i försöket ej statistiskt säkerställda mer än 
ett av åren (1975), men samtliga års resultat går i lika riktning och har 
resulterat i en skördeökning på i medeltal 8 % genom vårplöjning. Detta 
stämmer också väl överens med tidigare resultat från serie R2-5101. 
Försöket på BROBERG i Bohuslän (O 100/70 på nmh mo LL) ger ingen möjlighet 
till någon entydig värdering då det gäller höst- eller vårplöjning. Visser-
ligen har stora och statistiskt säkerställda utslag erhållits under två av 
de fyra åren, i vårraps 1973 och i havre 1974, men dessa båda utslag går i 
rakt motsatta riktningar och i medeltal för hela perioden 19'71--'74 har de 
båda leden gett ungefär samma skördeutbyte. 
Sammantaget för VÄSTRA DISTRIKTET tycks effekten på skördeavkastningen ge-
nom vårplöjning vara mycket beroende inte enbart av jordart utan också av 
andra mer lokalt betingade faktorer. Statistiskt säker skördeminskning 
genom vårplöjning har ju erhållits både på Lanna och Blombacka, som vad 
beträffar jordart representerar var sin ytterlighet bland försöken i västra 
distriktet. Endast försöket på Lillerud i Värmland har gett resultat i 
överensstämmelse med den tidigare serien R2-5101. 
I östra distriktet, också tabell 3 och bilaga tabell E, har områdets enda 
hithörande försök, vilket låg på NÄS KUNGSGÅRD vid Hedemora (W 201/70 på 
mmh l mo Mj), i stort sett visat negativ effekt av vårplöjningen. Skillna-
den mellan höst- och vårplöjning har visserligen varit statistiskt säker 
endast ett av de fem åren, men skördeminskningen genom vårplöjning är i me-
deltal 5 % för hela perioden och ligger på en sannolikhetsnivå som är 96 % 
(P=O ,04). 
I norra distriktet, tabell 4 och bilaga tabell F, har, som redan nämnts, 
ingått ytterligare ett försöksled nämligen fräsning på våren som alternativ 
till plöjning. på RÖBÄCKSDALEN vid Umeå (AC 479/70 på mmh l mj Mo) har vår-
plöjningen gett högre skörd än höstplöjning. Skördeökningen genom vårplöj-
ning är hela 6 % i medeltal för perioden. För vårfräsningen har resultatet 
varierat. Det var positivt de två första åren men sedan negativt de tre 
sista åren. Totalt sett har vårfräsningen haft negativ effekt jämfört med 
såväl höst- och vårplöjning. Anmärkningsvärd är vårfräsningens från år till 
år oavbrutet fallande skördenivå med relativtalen 109, 106, 98, 98 och 
slutligen 79 %. Denna mindre gynnsamma effekt av fräsningen kan kanske vara 
9. 
en följd av jordens packningskänslighet i förening med ett grundare luck-
ringsdjup vid fräsningen jämfört med vid plöjningen. I en annan försöks-
serie, R2-4106 med olika plöjningsdjup åren 1963--79, har nämligen 
Röbäcksdalen visat en klart positiv effekt för ett ökat plöjningsdjup 
(Nilsson, 1981). ' 
på INNERVIK vid Skellefteå (AC 480/70 på mr mj LL) har effekten av vårplöj-
ningen inte varit lika entydig som på Röbäcksdalen. Visserligen föreligger 
en tendens till förmån för vårplöjningen (d.v.s. en negativ mot fyra posi-
tiva differenser) men på det hela taget visar medeltalet för hela perioden 
att ur skördesynpunkt kommer det i stort sett på ett ut om man väljer den 
ena eller den andra plöjningstiden. Vilken tidpunkt man bör välja för plöj-
ningen, höst eller vår, bör därför i första hand bestämmas ur arbetsteknisk 
synpunkt. Då det gäller vårfräsningen är dess effekt totalt sett negativ 
även om enstaka år uppvisar avvikande resultat. Under de förhållanden som 
rått på Innervik har fräsen således inte varit något ekonomiskt alternativ 
till plogen. 
på ÖJEBYN vid Piteå (BD 653/70 på mmh l mj Mo) med nästan samma jordart som 
på Röbäcksdalen visar vårplöjningen i motsats till de båda andra Norrlands-
försöken en klart negativ effekt med i medeltal minus 4 % jämfört med höst-
plöjt. Här är alltså höstplöjning att föredra ur skördeavkastningssynpunkt. 
Hur det sedan ställer sig i praktiken ur arbetsteknisk synpunkt kan däremot 
ibland vara en annan sak. Vårfräsningen är även här det klart sämsta alter-
nativet. Den har i medeltal medfört ett skördebortfall på 12 % jämfört med 
höstplöjt. Härtill kommer dessutom den höga inköps- och underhållskostnad, 
som är förbunden med en fräs. 
Sammantaget för NORRA DISTRIKTET visar de tre försöken en viss men ej ge-
nomgående positiv effekt av vårplöjningen jämfört med höstplöjning. Det 
framgår också att vårfräsning till det djup, som tillämpats i dessa försök, 
ej är något realistiskt alternativ till plöjning vare sig plöjningen utfö-
res på hösten eller våren. 
Sammanfattningsvis för HELA SERIEN kan man kOQ,statera, att någon genomgå-
ende positiv effekt på skördeavkastningen av vårplöjning gentemot höstplöj-
ning ej kommit till uttryck på de lättare jordarna i de nya försöken på 
samma sätt som i de inledningsvis refererade försöken i serie R2-5101 och 
R2-5103. Resultaten varierar mycket från plats till plats och tycks ha 
varit ganska oberoende av jordart och geografiskt läge. 
När det gäller vårfräsningen kan man konstatera att den oftast resulterat i 
lägre skörd än både höst- och vårplöjning. Detta resultat stämmer också väl 
överens med de resultat, som erhölls på de lättare jordarna i serie R2-5101 
och R2-5103. (Anm: på styvare jord i serie R2-5101 gav fräsen däremot bätt-
re resultat än vårplöjt men kunde ändå inte mäta sig med höstplöjt). 
OLIKA FAKTORERS BETYDELSE FÖR PLÖJNINGENS OCH FRÄSNINGENS EFFEKT. 
Då det gäller plöjningens effekt på skördeavkastningen kan de genomförda 
försöken i stort sett indelas i tre grupper: 
Grupp 1: Försök där vårplöjningen gett positiv effekt eller visat tendens 
till positiv effekt. Hit hör UG 200/70 Ugerup och S 2/70 Lillerud samt AC 
479/70 Röbäcksdalen. D.v.s. ett försök i varje landsända och med betydande 
olikheter ur jordartssynpunkt. 
Grupp 2: Försök som inte reagerat åt något håll, d.v.s. varken genomgående 
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positivt eller negativt för vårplöjningen även om vissa signifikanta utslag 
erhållits enstaka år. Hit hör H 46/70 Flakeböle, L 99/71 Helgegården, 
N 720/70 Stjernarp och O 100/70 Broberg samt AC 480/70 Innervik. 
Grupp 3: Försök som gett negativt resultat eller visat negativ tendens för 
vårplöjningen. Hit hör förutom försöket LA 233/71 på Lanna, som uppvisar 
den i särsklass kraftigaste effekten, R 201/71 Blombacka och W 201/70 
Näs Kungsgård samt även BD 563/70 Öjebyn. 
Eftersom någon entydig och klar gång inte kan utläsas ur det redovisade ma-
terialet enligt ovanstående gruppindelning måste man fråga sig vilken eller 
vilka faktorer det kan vara som genom samspelseffekter påverkat resultatet 
av plöjningen i den ena eller andra riktningen. Några tänkbara faktorer och 
deras betydelse för de erhållna eller uteblivna effekterna kommer att bely-
sas i detta avsnitt av redogörelsen. 
Grödans betydelse för effekten av plöjningen 
I litteraturen liksom bland praktikens män möter man ofta åsikten att olika 
grödor ställer olika och ibland vitt skilda krav bl.a. då det gäller så-
bäddens djup och luckerhet. De resultat, som erhålles vid en jämförelse 
mellan olika brukningssätt skulle därför kunna vara beoende av vilken gröda 
man odlat i de genomförda försöken. 
I här aktuella försök har man följt växtföljden på respektive försöksloka-
ler. Skörderesultatet för varje aktuell gröda redovisas distriktsvis som 
medeltal nederst i tabellerna 2, 3 och 4. 
I 34 st av de 42 försöksskördar som redovisas har grödan varit vårstråsäd 
(23 korn, 10 havre och 1 vårråg). De övriga grödorna har varit 4 år pota-
tis, 1 år sockerbetor, 1 år brun böna och 2 år våroljeväxter. Någon skillnad 
i reaktion beroende på grödan har ej kunnat konstateras. Både positiva och 
negativa utslag finns representerade i ungefär lika omfattning inom varje 
grödgrupp. Samma sak gäller potatis. Då det gäller enstaka förekommande 
grödor har statistiskt säkra differenser erhållits i sockerbetor på Helge-
gården år 1975. Här måste man emellertid hålla i minnet det faktum att det 
rör sig om omsådd vid sen tidpunkt, jfr bilagan, tabell A. 
Man kan alltså konstatera att redovisade skillnader mellan olika år eller 
försök inte är en följd av olika grödors reaktion. 
Stubbearbetningens betydelse för effekten av plöjningen 
Vid plöjning är det inte ovanligt att man under arbetets gång upplever en 
viss skillnad i bearbetningsresultat på mark som stubbearbetats eller ej. 
Man skulle därför också kunna förvänta en viss skillnad i effekt på grödan 
mellan höst- och vårplöjt beroende på stubbearbetningsfaktorn. 
I den mån en utförd eller inte utförd stubbearbetning har olika betydelse 
för efterföljande höst- resp vårplöjnings resultat återspeglas detta bäst 
genom eventuellt registrerade samspelseffekter. I hela denna serie har 
dock, som synes av tabellerna 2, 3 och 4, inte konstaterats något statis-
tiskt säkert samspel enskilda år utom i två enstaka fall, nämligen Flake-
böle år 1972 där vårplöjning gett lägre skörd på stubbearbetat än på ej 
stubbearbetat och på Lillerud år 1975 där förhållandet var det motsatta. 
Vad försöksmedeltalen beträffar har statistiskt säkert samspel endast 
erhållits i Stjernarpsförsöket. Där har det inneburit att ur skördesynpunkt 
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har vårplöjt i genomsnitt gett bättre effekt än höstplöjt på ej stubbearbe-
tat och tvärt om på stubbearbetat. 
Rent summariskt kan man alltså konstatera att stubbearbetning eller eJ l 
stort sett inte haft någon större betydelse för de erhållna skillnaderna 
mellan höst- och vårplöjning. 
Jordartens betydelse för effekten av plöjningen 
Som redan framhållits har tidigare försöksserier visat att jordarten har 
betydelse då det gäller effekten av höst- resp vårplöjning. I viss mån gäl-
ler detta även i denna serie. Den styva leran på Lanna har sålunda reagerat 
klart negativt vid vårplöjning. Där har vårplöjningen resulterat i en kokig 
och starkt uttorkad såbädd med dåliga gronings- och tillväxtbetingelser. De 
övriga försöken visar däremot ingen entydig gång med hänsyn till jordarten. 
Detta framgår klart av tabell 5. Där redovisas skörderesultat och resultat 
av jordanalys (mekanisk analys och avsugningsvärden) sida vid sida. 
Bland de försök, som reagerat mest positivt för en vårplöjning finns två 
motpoler, Lillerud, där jordarten är lättlera, och Ugerup, där den är en 
moig sand. Dessutom kan pekas på två andra försök, Röbäcksdalen och Öjebyn, 
som har ganska likartade jordar men reagerat tvärt emot varandra. 
Plöjningstidpunktens betydelse för effekten av plöjningen 
Tidpunkten för vårplöjningens genomförande har enligt mångas mening en stor 
betydelse för våplöjningens effekt på skördeavkastningen. Enligt förutsätt-
ningarna i försöksplanen skulle vårplöjningen utföras vid en tidpunkt, som 
bedömdes som "lämplig" med hänsyn till jordart och upptorkningsgrad. Vår-
bruk och sådd skulle också så långt det var möjligt ske vid "lämplig tid-
punkt". I praktiken har detta resulterat i att tidsintervallet mellan vår-
plöjning och sådd kommit att variera avsevärt från försök till försök och 
även från år till år i samma försök. Kortaste intervallet mellan 
vårplöjning och sådd har varit inom samma dag och det längsta 49 dagar till 
korn på Öland, 52 till potatis i Halland och 94 dagar till sockerbetor (vid 
omsådd) på Helgegården vid Kristianstad. I bilagan, tabell G, redovisas 
relativ skörd för vårplöjt och vårfräst där höstplöjt satts till =100 samt 
antalet dagar som förflutit mellan vårplöjning/resp fräsning och sådd för 
de enskilda försöken och försöksåren. I tabell 6 har skördeutfallet i 
samtliga försök utom Lanna grupperats alltefter hur lång tid, som förflutit 
mellan vårplöjning och sådd. 
I serie R2-4502 har enligt tabell 6 vårplöjning inom de 5 första dagarna 
före sådd inneburit ett skördebortfall jämfört med höstplöjt. Detta gäller 
särskilt om plöjningen skett inom loppet av dag två till fem före sådd. 
Bäst resultat har vårplöjningen gett,då den utförts omkring två veckor före 
sådd. Har den utförts tre veckor eller mer (=tidigare) före sådd har den 
varit jämn bördig med höstplöjning. Om dessa slutsatser kan anses som gene-
rella är dock omöjligt att ange med hänsyn till seriens kortlivade karaktär 
ur klimatisk synpunkt. 
I serie R2-4503 i Norrland med relativt få skördar i varje grupp har tid-
punkten för vårplöjningen inte haft någon entydig effekt. Däremot tycks 
resultaten vid vårfräsning antyda en allt ogynnsammare effekt på skördeav-
kastningen ju längre tid som förflutit mellan bearbetning och sådd. Kanske 
kan detta bero på en alltför långtgående och kraftig uttorkning av matjor-
den efter fräsningen. I varje fall har de enda positiva effekterna av fräs-
12. 
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ningen erhållits då fräsning och sådd skett i en följd, d.v.s dag 0-1 i 
tabell 6. 
Ärsmånens betydelse för effekten av plöjningen 
I en så kortvarig försöksserie som det här är fråga om kan årsmånen under 
försöksperioden spela en rätt betydande roll för det erhållna resultatets 
allmängiltighet. I tabell 7 redovisas relativa skörderesultaten för vår-
plöjning de enskilda försöksåren. Även om materialet är litet kan man nog 
påstå att 1973 var det gynnsammaste året för vårplöjning i serie R2-4502 
och år 1974 det gynnsammaste året i serie R2-4503. Relativ skörd för vår-
plöjt var 105 % i båda fallen om Lanna borträknas. 
Ackumulerad effekt och dess betydelse för plöjningen 
Även om de årsvisa medeltalen är av ungefär samma storleksordning och fast-
än försöksmaterialet är relativt litet kan man ändå i tabell 7 spåra en 
viss förstärkt effekt aven år efter år upprepad vårplöjning både då 
effekten är positiv och negativ. I serie R2-4502 erhölls t.ex. första året 
signifikant utslag i endast ett försök (Lanna). Andra året var två försök 
närapå statistiskt signifikanta. Tredje och fjärde året gav tre försök sig-
nifikanta utslag. Femte året, d.v.s. sista försöksåret gav fyra försök sig-
nifikant utslag fastän försöksantalet då var två färre än tidigare år. 
Härmed är det avsnitt, som behandlar huvudfaktorernas, d.v.s plöjningsåt-
gärdernas direkta inverkan på skördeavkastningens storlek avslutat liksom 
en genomgång av några faktorers betydelse för plöjningens effekt. I nästa 
avsnitt kommer seriens bifaktor, d.v.s. stubbearbetningen, att behandlas. 
SKÖRDERESULTAT. STUBBEARBETNINGENS EFFEKT. 
Stubbearbetningens direkta inverkan på skördeavkastningens storlek redovi-
sas i tabell 8 och bilagan, tabell D för södra distriktet, i tabell 9 och 
bilagan, tabell E för västra och östra distrikten och slutligen i tabell 10 
och bilagan, tabell F för norra distriktet. 
Av tabellerna framgår, att stubbearbetningens direkta effekt på eller bety-
delse för skördeavkastningen inte framstår helt klar utan vidare. Dess be-
tydelse varierar avsevärt från plats till plats. Klart positiv har effekten 
varit i endast tre försök nämligen på Flakeböle med + 9 %, Lanna med + 8 % 
och Innervik med + 2 %. Klart negativ har effekten varit i ett fall nämli-
gen på Helgegården med - 5 %. I övriga fall föreligger inga säkra skillna-
der eller effekter av stubbearbetningen. (Gäller även Ugerup år 1972 där 
stubbearbetning ej utförts efter förfrukten, som var potatis hösten 1971, 
jfr bilagan, tabell A). 
Av de erhållna resultaten framgår det därför helt klart, att stubbearbet-
ning är en åtgärd, som inte kan rekommenderas reservationslöst under alla 
omständigheter, utan att åtgärden måste övervägas från fall till fall och 
då främst med tanke på ogräsförekomst och kanske även aktuell markfuktig-
het. 
15. 
Tabell 7. Skörderesultat av höst- och vårplöjning samt fräsning 01 ika kalenderår 
(=01 ika årsmån?) 1971--75. Skörd i rel tal (Höstplöjt = 100). 
Yield results of autumn and spring ploughing and rotary cultivation in 
different years~ 1971-1975. Yields in relative values (autumn ploughed 
= 100). 
Försöksn r 
och plats 
Trial no. 
and place 
R2-4502, vårplöjt: 
spring ploughed 
UG 200/70 Ugerup 
H 46/70 Flakeböle 
L 99/71 Helgegården 
N 720/70 Stjernarp 
LA 234/70 Lanna 
O 100/70 Broberg 
R 201/71 Blombacka 
S 2/71 Lillerud 
W 201/71 Näs Kungsgård 
Medeltal samtl 9 försök 
Mean all 9 trials 
Medeltal utom Lanna 
Mean~ exepting Lanna 
Medeltal Lanna 
Mean~ Lanna 
Antal sign differenser 
No. of significantdiff. 
R2-4503. vårplöjt: 
spring ploughed 
AC 479/70 Röbäcksdalen 
AC 480/70 Innervik 
BD 653/70 Öjebyn 
Medeltal samd 3 farsök 
Mean all 3 trials 
R2-4503, vårfräst: 
spring-rot. cult. 
AC 479/70 Röbäcksdalen 
AC 480/70 Innervik 
BD 653/70 öj ebyn 
Medeltal samtl 3 försök 
Mean all 3 trials 
Vårplöjt, skörd rel tal~ Spring ploughed~ Yield~ rel. val. 
l:a året 2:a året 3:e året 4:e året 5:e året Medeltal 
1971 1972 1973 1974 1975 
1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year Me an 
1971 1972 1973 1974 1975 1971-1975 
100 
102 
97 X 90 
100 
97 
102 
93 
98 
99 
90 
106X 
106x 
100 
104 
101 
98 
104 
96 
91 
88 
96 
102 
92 
98 
99 
91 
(2) 
113XXX 
101 
83 xX 
99 
106XXX 
91 xXX 
81 xX 
93 
116X 
104 
95 
103 
51 xX 
121 xX 
95 
101 
102 
99 
105 
51 
3 
101 
98 
91 
97 
98 
90 
88 
92 
100 
99 
100 
96x 
23 xX 
88x 
96 
119 
99 
91 
100 
23 
3 
98 
94 
98 
97 
104 
119 
94 x 
102 
102 
4 
lOSXXX 
102 
94 
100 
79 XXX 
100 
96 
92 
104 
104 
98 
99 
64 
99 
95x 
108 
95 
96 
100 
64 
106 
102 
96 
101 
98 
97 
88 
94 
1) Vårplöjt även på höstplöjda led p g a tidig tjäle. 
Spring ploughed also on autumn ploughed treatments due to soil freezing early. 
16. 
Tabell 8. Skörderesultat från ej stubbearbetat och stubbearbetat med efterföljande höstplöjning resp vårplöjning. 
Södra distriktet 1971--75. Skörd i kg/ha och rel tal (ej stubbearbetat = 100). 
Yield results from stubble-tilled and not stubble-tilled treatments with subsequent autumn or spring 
ploughing. Southern district19?1-19?5. Yield in kg/ha and rel values (not stubble-tilled = 100). 
Försök 
år 
gröda 
Vid höstplöjning 
ej stubb- stubb-
bearb bearb 
kg/ha rel tal 
Trial 
year 
erop 
When autumn ploughed 
Not 
st.-tilled St.-tilled 
kg/ha rel. val. 
UG 200/70 Ugerup 
1971 Potatis 29.200 
1972 Korn 2.880 
1973 Korn 6.370 
1974 Potatis 31.600 
1975 Korn 3.890 
Medeltal = 100 
46/70 Flakeböle 
1971 Korn 
1972 Vårråg 
1973 Potatis 
1974 Korn 
1975 Akerböna 
Medeltal 
l. 670 
1.850 
20.600 
3.450 
800 
100 
~ 99/71 Helgegården 
1971 -
1972 Korn 
1973 Potatis 
1974 Korn 
1975 Sockerb. 
Medeltal 
3.100 
28.300 
3.820 
29.500 
= 100 
N 720/70 S t j e rna rp 
1971 Korn 
1972 Havre 
1973 Havre 
1974 Korn 
1975 Korn 
Mede I ta I 
4.920 
4.860 
4.950 
5.810 
3.570 
= 100 
Samtl iga 1971--75 
Stråsäd 13 st = 100 
Potatis 4 st = 100 
Samtl iga 19 st= 100 
102 
108 
96 
95 
93 
99 
123 
112 
103 
110 
115 
113 
96 
95 
95 
98 
96 
97 
98 
100 
100 
106 
100 
103 
99 
102 
Vid vårplöjning 
ej stubb- stubb-
bearb bearb 
kg/ha re I ta I 
When spring ploughed 
Not 
st.-tilled St.-tilled 
kg/ha rel. val. 
29.200 
2.950 
7.390 
30.800 
4.060 
= 100 
1.760 
1.920 
21. 000 
3.580 
1.000 
= 100 
3.270 
27.100 
3.790 
27.400 
= 100 
4.850 
4.660 
5.180 
5.740 
3.900 
= 100 
100 
= 100 
100 
101 
104 
96 
100 
92 
99 
116 
100 
107 
100 
108 
106 
92 
93 
96 
100 
95 
95 
99 
98 
93 
92 
95 
98 
100 
99 
1) Ej stubbearbetat efter potatis hösten innan. 
Not stubble-tilled af ter potatoes in the previous autumn. 
Oavsett plöjningstid 
ej stubb- stubb- Medel-Sign 
bearb bearb fel di ff 
kg/ha rel tal % ± 
Irresp. of plough. time 
Not Mean Sign. 
st.-tilled St.-tilled error diff. 
kg/ha rel. val. % ± 
29.200 
2.910 
6.880 
31.200 
3.970 
= 100 
l. 71 O 
1.880 
20.800 
3.520 
900 
100 
3.190 
27.700 
3.800 
28.400 
= 100 
4.880 
4.760 
5.070 
5.780 
3.730 
- 100 
- 100 
= 100 
- 100 
101 
106 
96 
97 
93 
99 
119 
106 
105 
105 
111 
109 
94 
94 
95 
99 
95 
96 
99 
99 
97 
99 
98 
100 
99 
101 
1.5 
1.0 xX 
3.5 
2.4 
5.8 
1.2 
4.2 
1.2 
3.8 
2.6 
4.2 
1.4 
2.6 
1.8 
1.7 
1.1 
0.6 
2.4 
1.5 
2.2 
3.1 
3.9 
0.7 
x 
x 
xx 
xxx 
Samspel 
stubb 
x 
pllljn 
Interaction 
Stubble-tiUage 
X 
ploughing 
x 
x 
Anm 
Remarks 
17. 
Tabe 11 9. Skörderesultat från ej stubbearbetat och stubbearbetat med efterföljande höstplöjning resp vårplöjning. 
Västra och östra distrikten 1971--75. Skörd i kg/ha och re 1 ta 1 (ej stubbearbetat = 100) 
YieZd resuZts from stubbZe-tiZZed and not stubbZe-tiZZed treatments with subsequent autumn or spring 
pZoughing. Western and Eastern distriats 1971-1975. YieZd in kg/ha and reZ vaZues (not stubbZe-tiZZed = 100) . 
Försök Vid höstplöjning Vid vårplöjning . Oavsett plöjningstid Samspel 
år ej stubb- stubb- ej stubb- stubb- ej stubb- stubb- Medel S i gn stubb Anm 
gröda bearb bearb bearb bearb bearb bearb fe 1 di ff x 
kg/ha re 1 tal kg/ha rel tal kg/ha rel ta 1 % ± plöjn 
TriaZ When autumn pZoughed When spring p Zoughed Irresp. of pZough. time Interaation 
year Not Not Not Mean Sign. St.-tinage Remarks 
arop st.-tiZZed St.-tiZZed st. -tiUed st. -tiUed st. -tined St. -tiUed error diff. x 
kg/ha reLvaL kg/ha reL val. kg/ha reL val. % ± pZoughing 
LA 234/70 Lanna 
1971 Korn 4.610 101 4.050 106 4.630 104 0.9 x 
1972 Korn 3.640 103 3.270 106 3.450 104 2.2 
1973 Havre 3.990 102 1.880 119 2.940 108 2.0 x 
1974 Havre 4.040 107 730 164 2.380 116 3.6 x 
1975 Höstvete 5.260 101 5.280 105 5.270 103 0.7 x 1) 
Medeltal 71-74= 100 103 100 124 = 100 108 0.9 xx 2) 
100/70 Broberg 
1971 Korn 4.370 101 4.470 98 4.420 99 1.1 
1972 Korn 1.770 80 1.440 95 1.610 87 5.9 
1973 Vårraps 1. 51 O 100 1.850 98 1.680 99 1.7 
1974 Havre 5.030 98 4.360 102 4.700 99 2.7 
1975 Träda 
Medeltal 100 95 = 100 98 = 100 96 1.4 2) 
R 201/70 Blombacka 
1971 Korn 4.250 107 4.350 97 4.300 102 3.4 
1972 Havre 5.030 100 4.770 101 4.900 100 0.4 
1973 Havre 3.220 108 3.030 109 3.120 109 2.6 
1974 Korn 6.650 100 6.340 101 6.500 101 0.7 
1975 Korn 3.810 96 3.300 102 3.550 99 3.2 
Medeltal 100 102 100 102 100 102 1.1 
2/70 Li llerud 
1971 Havre 3.420 92 3.460 94 3.440 93 0.7 xxx 
1972 Korn 4.500 102 4.640 101 4.570 101 0.7 
1973 Havre 2.400 93 2.350 98 2.370 96 2.9 
1974 Korn 1.890 99 2.420 85 2.160 91 4.1 
1975 Korn 2.220 95 2.350 114 2.280 105 1.9 x 
Medel tal 100 96 100 98 100 97 2.0 
W 201/70 Näs Kungsgård 
1971 Korn 2.450 102 2.310 98 2.380 100 1.9 
1972 Vårrybs 650 92 610 89 630 91 2.0 x 
1973 Havre 3.280 96 3.340 96 3.310 96 1.1 x 
1974 Korn 3.930 105 3.720 115 3.830 110 2.1 x 
1975 Korn 3.480 100 3.080 107 3.280 103 2.2 
Medeltal 100 99 100 101 = 100 100 1.8 
1) Al la led höstplöjda. (Gäl ler Lanna 1975) 
AZZ treatments autumn-pZoughed. 
2) År 1975 ej medräknat 
Year 1975 not inaluded. 
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OLIKA FAKTORERS BETYDELSE FöR STUBBEARBETNINGENS EFFEKT. 
I avsnittet närmast innan har konstaterats, att motstridiga effekter har 
erhållits som resultat av stubbearbetning i flera av de genomförda försöken 
enligt tabellerna 8, 9 och 10. Detta gör att man måste fråga sig vilken 
eller vilka faktorer det är, som har betydelse och påverkar resultatet av 
en stubbearbetning i ena eller andra riktningen. Denna frågeställning 
kommer, så långt det är möjligt att belysas i detta avsnitt under olika 
underrubriker. 
Markfuktighetens betydelse för effekten av stubbearbetning 
Markens fUktighetsförhållanden vid bearbetningstillfället utgör utan tvekan 
en betydelsefull faktor då det gäller effekten aven stubbearbetningsåtgärd 
och skulle måhända lätt kunna förklara flera uteblivna eller negativa ef-
fekter. Tyvärr saknas relevanta observationer i detta avseende. Detta gör 
det helt omöjligt att belysa eventuellt förekommande samspelseffekter 
stubbearbetning x markfuktighet ur skördesynpunkt. 
Ogräsförekomstens betydelse för stubbearbetningens effekt 
Ogräsförekomsten hör till de faktorer, som man i första hand brukar anse ha 
stor betydelse för en stubbearbetnings positiva inverkan på skördeavkast-
ningens storlek. Någon bekräftelse på eller förnekande av denna uppfattning 
har emellertid ej kunnat erhållas i de genomförda försöken. De flesta har 
nämligen genomförts på i stort sett ogräsfri mark, där denna problemställ-
ning inte varit aktuell. Däremot har andra effekter erhållits av stubbear-
betningen, som ej har med ogräsförekomst att göra. så t.ex. var Lanna rela-
tivt ogräsfritt, men uppvisar ändå en av de största skördeökningarna genom 
stubbearbetning. på Helgegården däremot fanns det en del ogräs, bl.a. 
kvickrot och effekten mot kvickroten var god, jfr tabell 17 och 18. Ändå 
uppvisar Helgegården negativ effekt på skördeavkastningen genom stubbear-
betning. på motsvarande sätt ligger det till med försöken i Norrland. Rö-
bäcksdalen och Innervik var så gott som helt fria från kvickrot men däremot 
inte öjebyn. Någon skördeökning genom en kvickrotsbekämpande stubbearbet-
ning var därför inte att vänta på Röbäcksdalen och Innervik. på öjebyn 
däremot, borde den effekt mot kvickrot, som faktiskt erhölls, kunnat 
återspeglas i skörderesultatet. Man kan dock knappast säga att så var 
fallet. 
!örfruktens (stubbens) betydelse för stubbearbetningens effekt 
Det är rimligt att antaga att olika förfrukter och skörderester bör ha 
olika inverkan på effekten aven stubbearbetning, t.ex. stråsäd eller 
potatis. Tyvärr kan någon värdering härvidlag inte ske med ledning av de 
genomförda försöken. Förfrukterna har nämligen i stort sett varit av samma 
slag varje år i samtliga försök. Detta framgår i detalj av bilagan, tabel-
lerna A, B och C. 
r den mån, som förfrukten har någon väsentlig betydelse borde därför samt-
liga försök ha reagerat ungefär lika gentemot stubbearbetningarna. Detta 
har dock inte varit fallet i hithörande försök. Särskilt markant framgår 
detta om man jämför Flakeböle och Helgegården där stubbearbetningseffekten 
i det ena fallet är statistiskt säkert positiv och i det andra fallet lika 
säkert negativ samtidigt som förfrukterna och grödorna i stort sett varit 
lika vid samma tidpunkt i de båda försöken, jfr tabell 8 och bil, tabell A. 
20. 
Jordartens och år'smånens betydelse för stubbe_ar~ngens effekt 
Jordart och årsmån bör i många fall ha betydelse och kunna påverka behov 
och resultat av genomförda bearbetningsEtgärder beroende på om jordarten 
varit styv eller lätt, d.v.s. känslig för strukturpåverkan etc, och om vä-
derleken varit nederbördsrik eller torr. 
Tar man hänsyn enbart till jordart och stubbearbetningseffekt kan inte nå·-
got entydigt samband utläsas ur materialet enl tabell 11. största positiva 
skördeeffekten av stubbearbetning har nämligen erhållits såväl på seriens 
styvaste som lättaste jord, d.v.s. Lanna med styv lera och Flakeböle med 
svagt lerig mo, medan negativ effekt erhållits på Helgegården likaledes med 
lerig mo. De skillnader i resultat, som erhållits från olika försök, kan 
således inte helt tillskrivas olikheter i jordart utan att andra orsakssam-
manhang måste sökas som t.ex. markstruktur och känslighet för påverkan, 
bl.a. packningskänslighet. 
Inte heller kar, något samband spåras då det gäller enbart årsmånens bety-
delse. Någon murkant skillnad mellan olika kalenderår kan inte utläsas ur 
de erhållna skörderesultaten enligt tabell 12. Antalet signifikanta skörde-
differenser v~r dock större i början av försöksperioden än i dess slutskede 
i motsats till motsvarande år sedda ur plöjningssynpunkt, jfr tabell 7. 
Med dett'l avs111cas de avsnitt, som enbart behandlat inverkan på skördeav~ 
kastningens storlek. I det följande kommer andra saker att belysas, som på 
ett eller annat sätt påverkats av de genomförda bearbetningarna och indi-
rekt påverka~ försöksresultatet. 
GRÖDANS MOGNAD OCH KVALITET, BEARBETNINGENS EFFEKT 
I den mån jordbearbetningen påverkar jordens upptorkning och uppvärmning mm 
på våren kan den också inverka på grödans utveckli.ng och därmed också på 
skördeprodukternas kvalitet. Av de analyser, som utförts då det gäller 
skördens kvalitet redovisas resultaten för vårstråsäd (korn och havre) i 
tabellerna 13, 14 och 15. 
Kärnans rymdvikt 
I serie R2-4502 visar kärnans rymdvikt, enl tabell 13, ingen entydig reak-
tion gentemot stubbearbetningen även om ett av försöken, det på Lillerud i 
Värmland, visar säker skillnad mellan leden. Däremot kan en viss tendens 
utläsas då det gäller vårplöjningens effekt. på de tr'8 styvaste jordarna, 
de som har den högsta vissningsgränsen (jfr tabell 5 kolumn Wt 15 ) 
nämligen Lanna, Broberg och Stjernarp, har vårplBjning resultera~ i en 
lägre rymd vikt medan förhållandet är det motsatta på de lättare jordarna 
liksom i serie R2-4503 inom norra distriktet. 
Kärnans 1000-kornvikt 
Kärnans 1 OOO-l<ornvikt, tabell 14, visar ingen entydig tendens åt något håll 
varken vid gruppering på jordart eller geografiskt läge. 
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Tabel l 12. Skörderesultat med årsvisa jämförelser mellan ej stubbearbetat och stubb-
bearbetat 1971--75. Skörd i rel tal (ej stubbearbetat = 100). 
Yield results of stubble-tilled and not stubble-tilled 1971-1975. Yields 
in relative values (not stubble-tilled = 100). 
Försöksn r 
och plats 
Trial no. 
and place 
PI an R2-4502 
UG 200/70 Ugerup 
H 46/70 Flakeböle 
L 99/71 Helgegården 
N 720/70 Stjernarp 
LA 234/70 Lanna 
O 100/70 Broberg 
R 201/70 Blombacka 
S 2/70 Lil1erud 
W 201/70 Hedemora 
Mede 1 ta l samtl 9 försök 
Mean aU 9 trials 
Medeltal utom Lanna 
Mean~ exepting Lanna 
Medeltal Lanna 
Me an.> Lanna 
Antal s i gn d i ff 
Plan R2-4503 
AC 479/70 Röbäcksdalen 
AC 480/70 Innervik 
AC 653/70 öjebyn 
Mede l ta l samtl 3 försök 
Mean all 3 trials 
Stubbearbetat, skörd, rel. tal 
l:a året 2:a året 3:e året 4:e året 
1971 1972 1973 1974 
StubbZe-tilled~ yield~ rel. val. 
1st year 2nd year 3rd year 4th year 
1971 1972 1973 1974 
101 106xX 961) 97 
119x 106x 105 105 
- 96 1) 94 ' 94 95 991) 99 97 
1047) 104 1 ) 108x 116x 99 87 99 99 
102 100 109 . 101 
93xxx 101 96 91 
100 91 x 96x 110x 
102 99 100 101 
101 98 99 99 
104 104 108 116 
3 3 2 2 
98 98 97 99 
102 103 100 103 
98 105 110 104 
99 102 102 102 
5:e året 
1975 
5th year 
1975 
93 
1111) 
99 
99 
99 
105 
103 
101 
101 
O 
103 
101 
99 
101 
Medeltal 
1971--75 
Me an 
1971-1975 
99 
109xX 
95 xXX 
98 
108xX 
96 
102 
97 
100 
101 
100 
108 
99 
102 
103 
101 
1) Anm: Ingen stubbearbetning utförd en1 plan hösten innan på grund av sen skörd 
av förfrukt. 
No stubble-tillage eould be done as planned in previous autumn due to late harvest 
of previous erop. 
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Kärnans vattenhalt vid skörd 
Kärnans vattenhalt vid skörd påverkas av flera faktorer. Förutom jämnhet i 
mognad och mognadsgrad har också väderleken vid skördetillfället stor bety-
delse. Enligt tabell 15 visar serien flera signifikanta differenser. på 
Lannas styva lera har en STUBBEARBETNING medfört klart lägre vattenhalt vid 
skörd (mindre grönskott och Jamnare mognad) medan de flesta övriga försöken 
visar en tendens åt motsatt håll. 
Då det gäller PLÖJNINGENS inverkan har vårplöjningen medfört en säker höj-
ning av kärnans vattenhalt vid skörd (mer grönskott och ojämnare mognad) på 
de båda styvaste jordarna Lanna och Broberg. på de lättare jordarna är 
reaktionen den motsatta eller ingen alls. 
För serie R2-4503 i Norrland där största utslaget var att vänta föreligger 
tyvärr inga bestämningar av kärnans vattenhalt vid skörd. 
Potatis 
Potatis har förekommit som gröda vid fyra tillfällen. I inget av dessa 
tillfällen har någon entydig effekt kunnat skönjas då det gäller t.ex. vår-
plöjningens inverkan på knölstorleksfördelning eller skorvförekomst. 
GRÖDANS BESTÄNDSETABLERING OCH UTVECKLING. 
De studerade bearbetningsåtgärdernas betydelse för groning och beståndsut-
veckling har hela tiden följts genom beståndsgraderingar. Under de sista 
försöksåren har dessutom planträkningar genomförts i försöken. Dessa plant-
räkningar har vanligen skett 2-3 veckor efter uppkomst. De resultat, som 
erhållits då grödan varit stråsäd, redovisas som försöksmedeltal i tabell 
16. 
Plantantal och stubbearbetningens effekt 
Plantantal och stubbearbetning visar inget statistiskt säkert samband utom 
i ett fall, tabell 16. Det gäller Lanna där en konstaterad öking av plant-
antalet ligger på gränsen till enstjärnig signifikans. Tidigare har ju ock-
så visats att detta inneburit en högre skörd och lägre vattenhalt vid 
skörd. 
Plantantal och vårplöjningens/fräsningens effekt 
Plantantal och vårplöjning/-fräsning visar ett mera markerat samband än 
plantantal och stubbearbetning vilket väl måste betraktas som rimligt. Det 
föreligger dessutom en klar skillnad mellan å ena sidan försöken i södra 
distriktet och å andra sidan de västra och östra distrikten. 
I södra distriktet, där försöken på de lättaste jordarna hör hemma, visar 
samtliga fyra försök en genomgående tendens till ökat plantantal vid vår-
plöjning. ökningen är dock inte statistiskt säkerställd i något fall. I 
västra och östra distrikten däremot, där försöken har högre lerhalt, har 
vårplöjningens effekt varit den motsatta. Vårplöjningen har medfört en 
minskning av plantantalet jämfört med höstplöjt och minskningen är statis-
tiskt säkerställd i tre försök och närapå säkerställd i de övriga två. Sär-
skilt stor är minskningen i plantantal på de styvaste jordarna, d.v.s. på 
Lanna och Broberg. 
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I norra distriktet slutligen har vårbearbetning genom plöjning och fräsning 
i medeltal ej haft någon säkert påvisbar effekt för plantantalet. 
OGRÄSFÖREKOMST OCH BEARBETNINGENS EFFEKT. 
Bearbetningåtgärdernas inverkan på ogrässituationen i försöken har följts 
åriigen, dels genom räkningar och dels genom graderingar. 
Ogräsräkningarna har gällt alla ogräsarter och har vanligen genomförts i 
början av vegetationsperioden. Räkningarna har utförts inom två små slump-
vis utvalda ytor inom varje parcell. De räknade ytornas storlek har varit 
0,5 x 0,5 = 0,25 m2 • 
Graderingarna har endast gällt kvickrot och utförts i stubb efter skörd. 
Något olika skalor för gradering har tillämpats i olika försök. Vanligen 
har skalan varit 0-100. I de fall den varit en annan har en omräkning skett 
för jämförelsens skull. I motsats till räkningarna, som genomförts på två 
mindre ytor, 2 st x 0,25 m2 inom varje försöksparcell, har graderingarna 
alltid avsett situationen inom hela bruttorutorna. Detta kan förklara de 
skillnader, som i vissa fall erhållits mellan de båda bestämningsmetoderna. 
Man kan dock konstatera att överensstämmelsen mellan de båda metoderna är 
god. 
Vid bedömning av de erhållna resultaten från räkningarna och graderingarna 
får man inte glömma bort att de inte ger någon renodlad bild av bearbet-
ningarnas effekt på ogräsförekomsten utan speglar resultatet aven kombine-
rad effekt av ogräsbesprutning och bearbetning. Ogräsbesprutning har näm-
ligen i samtliga försök genomförts i vad man kan kalla ilnormal omfattning H • 
I särskilt hög grad gäller detta försöket på Helgegården där räkningarna 
samtliga år inte gjorts före utan någon vecka efter besprutningarna. Jfr 
bilagan, tabell A, B och C där datum för besprutning och ogräsräkning finns 
angiven i de två sista kolumnerna. 
Rotogräs 
I merparten av försöken har förekomsten av rotogräs varit ringa eller 
ingen. Trots detta kan man ändå få en rätt klar uppfattning om olika bear-
betningsåtgärders inverkan på kvickroten. I tabell 17 redovisas resultat av 
kvickrotsräkningar på försommaren avslutningsåret, d.v.s. efter fem års 
upprepad bearbetning, och i tabell 18 kvickrotsgraderingar i stubb avslut-
ningsåret. 
S!u.!?b~a.!:b~t.!!i.!!g.::k~i.2.kE.0l. I samtliga försök där kvickrot räknats och redo-
visats har stubbearbetningen inneburit en avsevärd minskning av kvickrots-
förekomsten. Ingen ökning har sålunda noterats. Minskningen i antal har 
trots den låga förekomsten uppgått till i medeltal ca 70 % och varit sta-
tistiskt säkerställd i samtliga försök utom två, nämligen Flakeböle 
(H 46/70) och Röbäcksdalen (AC 479/70), där förekomsten redan från början 
var mycket obetydlig, se tabell 17. 
Vårplöjning/-fräsning-kvickrot. Då det gäller plöjningens och fräsningens 
inverkan på-kvickrotsförekomsten är effekten inte Eka klar statistlskt 
sett. Endast ett försök, Broberg (O 100/70) uppvisar signifikant effekt 
enligt tabell 17. Effekten på kvickroten är dock genomgående ganska entydig 
och visar att kvickrotsförekomsten i stort sett fördubblats både genom vår-
plöjning och vårfräsning jämfört med höstplöjning utom på Öjebyn (BD 653/70). 
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Fröogräs 
Förekomsten av fröogräs har varierat mycket från försök till försök. Varia-
tionerna från år till år har också varit mycket stora. lyvärr har ingen 
genomgående och enhetlig uppdelning kunnat göras på olika arter eller typer 
av fröogräs såsom t.ex. vinter- resp sommarannuella utan alla arter har 
redovisats i en gemensam grupp. ~remot rEdovisas ogräsförekomsten årsvis 
för varje försök i tabellerna 19 och 20. De ogräsräkningar, som redovisas, 
har genomförts på försommaren, vanligen 3-4 veckor efter grödans uppkomst 
och har oftast utförts i samband med planträkning. Fröogräsen redovisas 
både som antal per m2 och som rel.tal, varvid ogräsförekomsten på ej 
stubbearbetat resp höstplöjt satts =100. 
Stubbearbetning-fröogräs, som redovisas i tabell 19, visar inget entydigt 
samband~ I hela-materialet har statistiskt säker effekt av stubbearbetning 
endast noterats i tre enskilda fall av samtliga och inneburit att stubbear-
betningen minskat förekomsten av fröogräs • Mater'ialet i övrigt visar dock 
knappast någon tendens i denna riktning utan snarare tvärt om. Relativa me-
deltalen för serie R2-4502 visar också på en stegrad skillnad år från år 
1971--75 till nackdel för stubbearbetat med rel.talen 75, 97, 100, 105 och 
114. 
Plöjning/fräsning-fröogräs, som redovisas i tabell 20, visar inte heller 
något-entydigt samband.-Endast två räkningar av samtliga (på Lanna år 1973 
och Röbäcksdalen år 1975) har gett säker skillnad mellan leden, men dessa 
båda resultat går åt var sitt håll. I övrigt varierar också medeltalen i 
både positiv och negativ riktning, möjligen med en tendens till ökning av 
fröogräsen genom vårplöjning och -fräsning. 
Den brist på samband jord bearbetning - fröogräsförekomst, som visat sig i 
föreliggande serie, kunde kanske ha blivit en annan om ogräsen kunnat redo-
visas i grupper baserade på arternas groningsbiologi och utvecklingsrytm. 
MARKYTANS "RÅHET" FÖRE VÅRBRUK 
En av de faktorer, som bör ha en viss betydelse för jordens upptorkning och 
uppvärmning på våren och därmed också på grödans utvecklingsmöjligheter är 
markytans större eller mindre grad av ojämnhet, '~åhet", tiden närmast före 
vårbruk och sådd. För att få ett mått på eventuella skillnader i ytutform-
ning efter olika bearbetningar genomfördes åren 1974--75 s.k. råhetsmät-
ningar i samtliga försök utom Lanna. Mätningarna gjordes omedelbart före 
vårbruket. Vid dessa mätningar registrerades den största konstaterade nivå-
skillnaden mellan högsta tiltkam och djupaste tiltdal inom tio slumpvis ut-
valda delar av varje parcell. Resultaten från dessa mätningar redovisas i 
tabell 21. Varje värde i tabellen är medeltal av 40 mätningar per försöks-
led och år och anges i centimeter nivåskillnad. 
Stubbearbetning-markytans råhet. Av de mätningar, som genomförts, tycks 
stubbearbetningen-inte ha-haft någon som helst effekt på tiltläggningen och 
därmed på "råheten" vid den efterföljande plöjningen i motsats till vad man 
kanske kunde ha väntat. De flråhetsvärden", som uppmätts på ej stubbearbetat 
resp stubbearbetat är av ungefär samma storleksordning i samtliga försök 
utom på Öjebyn (BD 653170). ~r har "råheten" i medeltal för två år varit 
1,5 cm mindre på stubbearbetat än på ej stubbearbetat. Värdet ligger på 
gränsen till enstjärnig signifikans och antyder en tendens till bättre 
tiltläggning på stubbearbetat jämfört med ej stubbearbetat. 
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klart samband. M3.rkytans "råhet" eller ojämnhet har genomgående varit stör~ 
re på vårplöjt än på höstplöjt vid tiden för vårbruket. Detta är också rim-
ligt med hänsyn till den utjämnande effekt, som vinterhalvåret bör ha haft. 
I de flesta fall är skillnaderna mycket säkra statistiskt sett. Inte ovän-
tat visar dessutom den vårfrästa ytan i Ncrrlandsförsöken en betydligt 
jämnare markyta än de plöjda leden. 
HARVNINGSDJUP VID VÅRBRUKET 
Förutom råheten påverkas även matjordens luckringsgrad olika av plöjning 
och fräsning. Detta innebär olika förutsättningar då det gäller den fort-
satta bearbetningen. M3.tjordens brukbarhet påverkas och detta kan resultera 
i olika harvnings- och sådjup på de olika leden i samma försökö. Detta kan 
sedan påverka avkastningen olika från de enskilda leden. Av den anledningen 
gjordes mätningar vid vårbruket våren 1974 och 1975 för att kontrollera det 
erhållna harvningsdjupet. Mätningarna utfördes på enklast tänkbara sätt med 
tumstock. Vid varje tillfälle mättes djupet på 20 slumpvis valda punkter i 
varje försöksled. Resultaten redovisas i tabell 22. 
Stubbearbetning-harvningsdjup vid vårbruk. Det var väl knappast att vänta 
att-en stubbearbetnrngs-Iuckrrng av-markytan på hösten före plöjning skulle 
ha någon större inverkan på harvningsdjupet vid såbäddsberedning följande 
vår. Denna förmodan bekräftas också i samtliga försök utom på Lanna med 
dess styva lera, jfr tabell 22. på Lanna har nämligen stubbearbetning före 
plöjning på hösten resulterat i en statistiskt säker, P=O,017, ökning av 
harvningsdjupet vid vårbruk påföljande vår jämfört med ej stubbearbetat. 
Möjligen kan detta förklaras med att den stubbearbetade tiltan blivit mer 
finfördelad och luckrad än den inte stubbearbetade. 
Även om skillnaden mellan leden på Lanna är statistiskt säkerställd in-
nebär ett enda försök ändå inte tillräcklig grundval för några generella 
slutsatser angående stubbearbetningens betydelse för harvningsdjupet vid 
vårbruk på styva leror. Det är dock tänkbart, att den stubbearbetade tiltan 
verkligen blir något bättre luckrad både genom plöjning och genom frost-
verkan än den inte stubbearbetade så att den också blir lättare att bear-
beta vid vårbruket. 
p!ö.lnln~.I!r~s:2.i:2.g.::.h§!~n;i.n6..ssU~_vid_v!r.!?..r~k.!.. I den mån vårplöjningen utförs 
till samma djup som höstplöjningen förefaller det rimligt förmoda, att 
harvningsdjupet vid det följande vårbruket kan bli större på vårplöjt än på 
höstplöjt. Någon säker tendens i den riktningen kan dock inte utläsas ur 
tabell 22. I de södra och mellersta delarna av landet är det uppmätta harv-
ningsdjupet i de flesta fall ganska lika på vårplöjt och höstplöjt. Två 
anmärkningsvärda undantag har dock noterats nämligen Larma och Broberg med 
seriens styvare jordar. I båda fallen med 99 % sannolikhet. 
på Broberg har ett större harvningsdjup erhållits på vårplöjt jämfört med 
höstplöjt, och skillnaden är betydande, +4,9 cm, som motsvarar ungefär 
+50 % ökning av harvningsdjupet. 
på Lanna däremot är harvningsdjupet större på höstplöjt. Skillnaden är 1,2 
cm vilket motsvarar ca 20 % större djup jämfört med vårplöjt. 
Eftersom det endast rör sig om två enstaka försök är det svårt att finna 
någon hållbar förklaring till de avvikande resultaten. I~nske är de mot-
stridiga effekterna en tillfällighet fastän differenserna är statistiskt 
säkerställda i båda fallen. Resultatet med större harvningsdjup på vårplöjt 
än på höstplöjt kan väl sägas vara väntat. Däremot förefaller' resultatet 
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från Lanna mer motsägelsefullt. Det är dock inte orimligt, om man betänker, 
att det var mycket svårt att åstadkomma en god såbädd av de stora uttorkade 
kokor som vårplöjningen gav upphov till i den styva leran medan det höst~ 
plöjda var betydligt mer lättbrukat. 
Försöken i Norra distriktet visar ingen nämnvärd skillnad i harvningsdjup 
mellan höstplöjt och vårplöjt. De frästa leden avviker däremot en aning 
från de plöjda. Ökat harvningsdjup har konstaterats i ett försök (på Rö-
bäcksdalen) och tendens till minskat djup i de två övriga försöken (Ihner~ 
vik och Öjebyn). Denna skillnad mellan de tre försöken kan möjligen bero på 
olika fräsningsdjup. Detta går dock inte att klarlägga i efterhand, efter-
som bearbetningsdjupet ej blev uppmätt vid fräsningen. 
SÅDJUP VID VÅRSÅDD PÅ OLIKA STUBBEARBETAD OCH PLÖJD MARK 
I den mån olika skörderesultat erhållits från de jämförda försöksleden, kan 
detta till en del vara en följd av olika sådjup, som kan ha påverkat gro-
ning och uppkomst. Åren 1974 och 1975 utfördes därför sådjupsmätningar i de 
flesta försöken för att belysa den saken. Mätningarna utfördes genom plant-
uppdragning och mätning av varje plantas ljusa del. på varje försöksplats 
mättes 80 st plantor i varje led. Resultaten redovisas i tabell 23. 
Stubbearbetning-sådjup. De gjorda mätningarna visar på det hela taget, vil-
ket-fÖrefaller mycket-rimligt, inget klart samband mellan stubbearbetning 
och sådjup. Detta gäller även Lanna där tidigare en vi.ss skillnad konstate-· 
rats då det gäller harvningsdjupet. De uppmätta differenserna mellan ej 
stubbearbetade och stubbearbetade led uppgår nästan genomgående till högst 
någon millimeter och ligger helt inom felgränserna utom på Lillerud. 
Plöjning/fräsning-sådjup. Att vårplöjning och -fräsning däremot har en viss 
betydelse-fÖr-sådjupet framgår klart av tabell 23. Totalt uppvisar sex av 
de tolv försöken statistiskt säkerställda differenser. Differ'enserna går 
emellertid inte i samma riktning i alla försöken, och som medeltal för hela 
serien är det ingen skillnad alls mellan plöjningsleden. Det tycks dock som 
om sådjupet skulle vara större på vårplöjt än på höstplöjt i försöken på de 
grövre jordarna, d.v.s. Ugerup och Flakeböle, och tvärt om på de med 
texturelit sett mera finkorniga (styva) jordar, d.v.s. Lanna och Brodalen. 
MARKENS VATTENHALT OCH UPPTORKNING 
En av målsättningarna i den aktuella serien var att studera vårplöjningens 
och fräsningens betydelse för upptorkning och uppvärmning på våren. Härvid 
skulle upptorkningen i första hand följas genom kontinuerliga observationer 
i fält på de olika försöksplatserna. Dessa observationer innebar emellertid 
en del praktiskt svårlösta problem. Detta har medfört att bearbetningens 
inverkan på jordens vattenhalt och upptorkning ej kunnat genomföras i. öns-
kad omfattni.ng och därför endast kan redovi.sas för ett begränsat antal år. 
och endast som medeltal för matjordens vattenhalt vid tiden för sådd. 
Vi.d provtagni.ng för bestämni.ng av vattenhalten har matjorden delats upp i 
tre skikt. Det översta, Ni.vå 1, har som regel omfattat själva såbädden, 
d.v.s. vanli.gen ski.ktet 0-6 cm under markytan. Resten av matjorden ned till 
plogdjup har delats i två ungefär lika tjocka skikt, NIvå 2 och Nivå 3. 
Vattenhalten har sedan bestämts genom torkning i torkskåp vid 1050 C. Re~ 
sultaten från vattenhaltsbestämni.ngarna redovi.sas som f6rs6ksvisa medeltal 
i tabell 24 och 25 och med enskilda primärvärdesmedel tal i bilagan, tabell 
H och L 
38. 
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Stubbearbetning-såbäddens vattenhalt redovisas i tabell 24 och bilaga H. Av 
medeltalen i tabell-24 ~tt dö;a-h~r-stubbearbetningen inte haft någon 
effekt, som påverkat matjordens vattenhalt vid tiden för vårbruket i någon 
bestämd riktning. De differenser som erhå.lits är små och osäkra och om-
växlande positiva och negativa. Detta gäller alla tre nivåerna. I hela 
materialet har statistiskt säkerställda differenser endast förekommit på 
enstaka nivåer enstaka år. Samtliga dessa statistiskt säkra differenser går 
emellertid i en och samma riktning, se bilaga tabell H. Detta ger en anty-
dan om att matjordens vattenhalt vid vårbruket möjligen visar en tendens 
till att vara högre på stubbearbetat än på ej stubbearbetat, även om detta 
inte kommer till uttryck i de redovisade försökens medeltal i tabell 24. 
p!ölnln~/!r!s~i~g~s!b~dQe~s_v~tie~h~ll. Att en stubbearbetning före plöj-
ning skulle ha ingen eller relativt liten betydelse för matjordens vatten-
halt vid nästa års såbäddsberedning är ju rimligt. Däremot borde det ha en 
viss betydelse för vattenhalten i jorden vid tiden för vårbruket, beroende 
på om plöjningen utförts redan på hösten året innan eller först på våren 
strax före vårbruket samma år. Av de försöksvisa medeltalen för vattenhal-
ten vid vårbruket i tabell 25 kan man dock konstatera att detta långt ifrån 
alltid är fallet. Här har dock tidpunkten för vårplöjningen, i förhållande 
till vårbrukstiden och väderleken, haft stor betydelse i de enskilda 
fallen. 
på de lätta jordarna i SÖDRA DISTRIKTETS försök visar medeltalen inga säkra 
skillnader i vattenhalt varken i såbädd en (=Nivå 1) eller i skikten närmast 
därunder (=Nivå 2 och 3). Inte ens enstaka år, tabell I, föreligger några 
skillnader utom i ett fall, Flakeböle på Öland våren 1975, Nivå 3. Här vi-
sar det vårplöjda ledet en något högre vattenhalt än det höstplöjda. Ett 
motsatt förhållande hade dock legat närmare till hands då ju det uttorkade 
(?) ytskiktet vänds ned vid vårplöjningen. Men här spelar väderleken strax 
före vårplöjningen en stor roll. 
I VÄSTRA och öSTRA DISTRIKTEN har inte heller några säkra skillnader i vat-
tenhalt erhållits uotm enstaka år på de mest lerrika jordarna, Lannas styva 
lera våren 1973 och Brobergs molättIera, Nivå 3 våren 1974. Det tycks såle-
des vara så, att en styvare jord torkar ut något mer än en lättare genom 
vårplöjning. Detta visar de årsvisa medeltalen och det stämmer också över-
ens med gängse uppfattning och återspeglas tydligt i skörden bl.a. på Lanna 
I NORRA DISTRIKTET däremot visar alla tre försöken signifikativa utslag, 
men av olika innebörd. på Röbäcksdalen och öjebyn, där jordarten är mått-
ligt mullhaltig lerig mjälig mo, har vårpöjningen resulterat i en starkare 
uttorkning än höstplöjningen. Samma effekt visar vårfräsningen. på Inner-
vik, där jordarten är mullrik mjällättIera, har effekten däremot varit den 
motsatta. Här visar försöket enl tabell 25 en ökning av matjordens vatten-
halt både genom vårplöjning och -fräsning jämfört med höstplöjt. Orsaken 
till denna skillnad i reaktion mellan å ena sidan Röbäcksdalen och öjebyn 
och å andra sidan Innervik är inte utan vidare klar. Med tanke på resulta-
ten på Lanna och Broberg i Västra distriktet borde upptorkningen på Inner-
vik ha varit kraftigast på det vårplöjda i stället för tvärt om. 
Förklaringen till det oväntade resultatet på Innervik kan eventuellt vara 
följande: Försöket var lågt beläget i en dalgång. Vid tiden för vårplöj-
ningarna var marken fortfarande tjälad alldeles under plogdjup (plogen 
följde tjälen). på grund av tjälen har smältvatten från den högre belägna 
omgivningen inte kunnat sjunka ned i alven utan har i stället runnit ovan-
på tjälen ned till markområdet där försöket låg. Där har smältvattnet bil-
dat ett slags tillfälligt matjordsgrundvatten. Härvid har mer av detta 
42. 
smältvatten hållits kvar i de nyluckrade vårplöjda försöksleden än i de nå-
got tätare höstplöjda. 
MARKENS TEMPERATUR OCH UPPVÄRMNING PÅ VÅPEN 
Ett studium av markens temperaturförhållanden är betydligt mer problema-
tiskt än man föreställer sig. Inte minst gäller det metodik och utrustning. 
Stor roll spelar också observations- och mät platsernas läge i förhållande 
till observatörernas stationeringsort. Andra faktorer som försvårar är möj-
ligheterna och förutsättningarna att erhålla jämförbara mätvärden från oli-
ka led. Det gäller bl.a. hur man skall kunna uppnå jämförbara mätdjup då 
man har så vitt skilda mikrotopografier och luckringsgrader hos jorden som 
t.ex. hos höstplöjt och oplöjt med och utan stubbearbetning eller vårplöjt 
och fräst. 
Under försöksperiodens gång har en hel del, framförallt momentana mätningar 
gjorts. De svårigheter, som mötts och de brister, som konstaterats i ut-
rustning och mätteknik, har visat att det krävs betydande kompletteringar 
innan materialet kan redovisas och ge stöd för några slutsatser eller på-
ståenden av generellt värde. Temperaturdelen i försöksserien måste därför 
t.v. lämnas åt sidan. 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Projektets huvudsyfte, att belysa vårplöjningens betydelse på kapillära 
jordar, kan knappast sägas ha fått något entydigt svar. Inverkan på skörde-
avkastningen har gett varierande resultat under till synes likartade förut-
sättningar och visar endast delvis överensstämmelse med tidigare genomför-
da försök i serie R2-5101 och R2-5103. 
I de flesta fall har skillnaderna i avkastning varit ringa och oftast inom 
försöksfelens ram. I genomsnitt för samtliga försöksplatser, utom Lanna, är 
avkastningen på höst- och vårplöjda led ganska lika. Detta visar att frågan 
om höst- eller vårplöjning på ifrågavarande jordar kan avgöras mer av ar-
betstekniska skäl än av avkastningsmässiga. 
Tidpunkten för vårplöjningen har dock en viss betydelse. Vårplöjningen har 
genomsnittligt hävdat sig bäst då 11-15 dagar gått mellan vårplöjning och 
sådd. Detta antyder, att för en tillfredsställande belysning av vårplöj-
ningens effekter hade det varit önskvärt med en serie, där både plöjnings-
och vårbrukstidpunkter varierats. 
När det gäller vårfräsning kan man konstatera, att den oftast gett lägre 
skörd än både höst- och vårplöjning. Det stämmer också väl överens med de 
resultat, som tidigare erhållits på de lättare jordarna i serie R2-5101. 
Detta visar, att vårfräsning, så som den tillämpats i dessa försök, inte är 
något realistiskt alternativ till plöjning vare sig den utförs på hösten 
eller våren. 
Stubbearbetningens effekt har varierat från försök till försök med både 
klart positiva och klart negativa effekter. De resultat, som erhållits, 
visar att stubbearbetning är en åtgärd, som inte kan rekommenderas 
reservationslöst under alla omständigheter utan är en åtgärd, som måste 
övervägas från fall till fall och då främst med tanke på förekomsten av 
rotogräs och kanske även rådande markfuktighet. 
Frågan om markens vattenhushållning och uppvärmning på våren vid höst- och 
43. 
vårplöjning har ej blivit klarläggande belyst. Gjorda erfarenheter har vi-
sat, att härför krävs det speciella försök lokaliserade till någon fast 
försöksstation, som förfogar över utrustning för kontinuerlig mätning och 
automatisk registrering och bearbetning av erhållna data. 
SAMMANFATTNING 
Ären 1971--75 genomfördes ett litet pr'ojekt R2-P16 med jämförelse mellan 
höst- och vårplöjning på kapillära jordar. Plannummer i försöksserien var 
R2-4502 och R2-LI503. Målsättningen var i första hand att belysa effekterna 
på skördeavkastningen. Av intresse var också bearbetningens roll ur ogräs~ 
synpunkt samt vårplöjningens betydelse för markens vattenhushållning och 
uppvärmning inför vårbruket. 
Serien omfattade totalt 12 st fältförsök. I samtliga försök gjordes jämfö-
relser mellan plöjning på hösten och plöjning på våren till "normalt!! och 
lika djup. I ett mindre antal försök (R2-4503 i Norrland) medtogs fräsning 
på våren som ett tredje alternativ. I båda försöksserierna ingick dessutom 
stubbearbetning som bifaktor. Samtliga försök var fastliggande och frånsett 
något ej planerat undantag upprepades bearbetningen enligt plan varje år 
under hela försöksperioden, som varade i fem år. 
Huvudparten av försöken var lokaliserade till mo- och mjälarika jordar. Ett 
av försöken placerades dock på en styvare och ett på en grövre jord. Fyra 
av försöken låg i södra jordbruksförsöksdistriktet, tre i västra och ett i 
östra. De tillhörde alla serie R2-4502. De tre försöken i serie R2-4503 låg 
alla i Norrland. Lättaste jorden uppvisade försöken i södra distriktet där 
lerig sandig mo med obetydligt mjälainslag dominerade. Högsta lerinslaget 
visade försöken i västra distriktet, men variationen mellan platserna var 
stor, från lerig sandig mo till styv lera. I östra och norra distrikten ka-
raktäriserades jordarna av hög halt av mo och mjäla och nästan ingen sand. 
I de genomförda försöken har ingen genomgående effekt erhållits av de stu-
derade bearbetningsåtgärderna. Resultaten varierar från plats till plats 
och i viss mån även från år till år på en och samma plats. Endast i enstaka 
fall har statistiskt säkerställda skillnader mellan leden kunnat konsta-
teras. 
Höst- och vårplöjningens inverkan på skördeavkastningen har i stort sett 
varit likvärda inom södra distriktet. I västra distriktet har både positiva 
och negativa effekter erhållits av vårplöjni.ngen. De negativa överväger 
dock. Detta senare gäller inte oväntat det enstaka försöket på styv lera. 
Samma resultat visade också det enda försöket i östra distriktet fastän 
jordarten här var moig mjäla. I norra distriktet visade de tre försöken en 
viss men ej genomgående positiv effekt av vårplöjningen jämfört med höst-
plöjt. Det framgick också, att den vårfräsning, som dessutom tillämpats i 
dessa försök, inte var något realistiskt alternativ till plöjningen vare 
sig den utfördes på hösten eller våren. 
Stubbearbetningens betydelse för skördeavkastningen har varierat avsevärt 
från försök till försök. Klart positiv har effekten varit i ett försök i 
vardera södra, västra och norra distriktet samtidigt som effekten varit 
klart negativ i endast ett försök i hela serien. I övriga försök har inga 
säkerställda effekter kunnat konstateras av stubbearbetningen. Den slut-
sats, som man måste dra med ledning av resultaten i denna serie, är således 
att stubbearbetning är en åtgärd, som inte kan rekommenderas reservations-
löst under alla omständigheter utan är en åtgärd, som måste övervägas från 
fall till fall och då främst med tanke på förekomsten av rotogräs och 
kanske även rådande markfuktighet. 
Rotogräs: I merparten av försöken har förekomsten av rotogräs varit ringa 
eller ingen. Försöken har ändå visat en klar minskning av kvickrotsföre-
komsten genom stubbearbetning. Minskningen i antal kvickrotsskott har upp-
gått till ca 70 % och varit statistiskt säkerställd i samtliga försök utom 
i ett. Då det gäller vårplöjningens och fräsningens inverkan har effekten 
inte framträtt lika klart statistiskt sett. Effekten har dock varit ganska 
entydig och visat att kvickrotsförekomsten i vissa fall fördubblats genom 
vårplöjning och -fräsning jämfört med höstplöjning. 
Fröogräs: Då det gäller fröogräs har stubbearbetningen inte gett någon en-
tydig effekt utom vid tre enskilda tillfällen. I dessa tre enstaka fall gav 
dock stubbearbetningen en statistiskt säker minskning av fröogräsen. Något 
genomgående och entydigt samband har inte heller konstaterats då det gäller 
plöjningens och fräsningens effekt på fröogräset. 
Upptorkning: I den genomförda serien har bearbetningens inverkan på markens 
upptorkni.ng på våren ej kunnat följas i planerad omfattning. Endast den to-
taleffekt, som resulterat i matjordens vattenhalt vid sådd, har kunnat re-
gistreras och redovisas. 
I den genomförda serien har stubbearbetning på hösten inte haft någon klart 
påvisbar inverkan på matjordens vattenhalt vid tiden för sådd varken i po-
sitiveller negativ riktning totalt sett. Enskilda differenser antyder dock 
en tendens till högre vattenhalt på stubbearbetat än på inte stubbearbetat. 
I motsats till vad man kunnat förvänta har i de flesta fall någon säker-
ställd skillnad ej erhållits mellan höst- och vårplöjt då det gäller mat-
jordens vattenhalt vid tiden för sådd utom på de mer lerrika jordarna. Där 
har vårplöjt torkat ut något mer än höstplöjt. - I norra distriktet visade 
alla tre försöken signifikanta utslag men av olika innebörd och kan därför 
inte ge stöd för någon allmängiltig slutledning. 
Uppvärmning. Då det gäller jordens uppvärmning på våren har inga resultat 
redovisats från de genomförda försöken. Kompletterande mätningar med själv-
registrerande utrustning erfordras innan bearbetningens roll för uppvärm-
ningen kan bedömas mer generellt. 
SUMMARY 
During 19?1-19?5 a minor experimental project (R2-P16) was conducted into 
autumn- and spring ploughing on capiUary soiZs -in different parts of SWe-
den. The aim was primarily to illustrate the effects on the yield. The 
importance of spring ploughing on weeds and the influence on the drying-
out and warming-up of the soil in the spring was also studied. . 
The series comprised 12 field trials. All trials were of a long-term nature 
with repeated tillage each year for five years according to the experimen-
tal plan. TWo experimental plans (R2-4502 and R2-4503) were used in the 
series. All trials were conducted according to the split plot design. 
The main treatments were: 
10 Autumn ploughing annuaUy to "normal" depth 
20 Spring ploughing annual ly to "normall/ depth 
30 No ploughing~ rotary cultivation in the spring before sowing 
(only in R2-4503) 
45. 
PLoughing treatments 10 and 20 were included in all. triaLs. Treatment 
30~ however j was onLy incLuded in the triaLs according to pLan R2-4S03 
in northern SWeden. 
SUb-treatments were: 
01 No stubbLe tiLLage 
02 StubbLe tiLLage foLLowing harvest in the autumn 
The stubbLe tiLZage treatments were incLuded in aLL triaLs. 
Most of the triaLs were Located on sandy and siLty soiLs. One of the triaLs 
was pLaced on a coarser soil (siUy sand in the south) and one on afiner 
soil (heavy cLay in the west). The Ughtest soil, a cLayey fine sand wi-th a 
Low siL t content j dominated the four triaLs conducted in the southern expe-
rimentaL district. The highest cLay content was found in three of the four 
triaLs Located in the western experimentaL district. High contents of fine 
sand and siLt and aLmost no sand dominated in the onLy triaL of this series 
in the eastern experimentaL district. Approximately the same soiZ type 
characte.rized the three triaLs conducted in the northern district where aLL 
triaLs beLonged to pLan R2-4S03, whereas the triaLs in the rest of SWeden 
were conducted according to pLan R2-4S02. 
Of the studied tiLLage measures no effect was found that was common to aLL 
experiments. The resuLts vary from pLace to pLace and to same extent aLso 
from year to year at the same pLace. OnLy in individual cases were statis·-
ticaLLy significant differences observed between treatments. 
Yield resuUs 
Importance of pLoughing. 
On the Lighter soils in the southern district the effects of autumn- and 
spring pLoughing were LargeLy similar. In the western district 3 with more 
clayey soizs:; both positive and negative effeci;s were obtained by the 
spring pLoughing. The negative effects:; however:; predominated. Not unexpec-
tedly, this aLso appLied to the singLe experiment with the highest cLay 
content:; i.e.:; on heavy cLay. lhe same resuLt was aLBo shown by the singLe 
experiment in "the eastern district:; despite the Boil type being sandy siU. 
In the northern district the three experiments showed some positive effect 
of spring pLoughing compared with autumn pLoughing" but not throughout • .Tt 
aLso appeared that spring rotary cuLtivation used in these experiments was 
not a realistic aLternative to pLoughing either in the autumn or in the 
spring. 
Importance of stubbLe tillage. 
The importance of this treatment for the yield varied considerabLy from 
triaL to triaL. The effect was cLearLy positive in one triaL in both the 
southern:; western and northern district s at the same time as the effect was 
cLearLy negative in one singLe triaL in the whoLe series. In other triaLs 
no significant effects of stubbLe tiLLage were found. The resuLts in this 
series thus Lead to the conclusion that stubbLe tiUage is a measure that 
cannot be recommended without reservation under aLL conditions j and must be 
regarded as a meaBure to be considered from ca se to case primariLy with 
regard to the occurrence of root-propagated weedB and perhaps aLso to soiL 
46. 
moisture conditions. 
Weed controL 
R9..0!-P..r!lP!:fH!:.t~d __ w~eds: In most of the tr?" 2Ls there were few or no root-pro-
pagated weeds. NevertheLess, the triaLs showed a clear decrease in the 
accurrence of Agropyron repens through stubbLe tillage. In those cases 
where weeds were noted the reduction in the number of shoots of Agropyron 
repens amounted to ca 70 % and was statisticaLLy significant in aLL trials 
except one. As regards the ef'fect of spring ploughing and y'otary cuUi~ 
vation J the effect was not as clear statisticaUy. HoztJever" the effect has 
been fairly cLear and demonstrated that the occurrence of Agropyron repens 
LargeLy doubLed as a resuU of spring pLoughing and rotyary cuUivation in 
comparison with autumn pLoughing, with one exception. 
S~e~~ErQP~g~t~d_w~eds: As regards seed-propagated weeds the stubble tiLLage 
did not give any cLear effect apart from on three occasions. In these three 
individuaL cases the stubble tiLLage gave, however, a statistically signi-
ficant reduction in the number of seed-propagated weeds.No clear relation-
ship throughout couLd be found with regard to the effect on seed~propagated 
weeds of pLoughing and rotary cuLtivation. 
Drying-out of soiL. 
The effect of the tiLLage measures on the drying-out of the soil in the 
spring could not be studied to the extent planned. OnLy the totaL effect as 
a resuLt of the moisture content in the topsoil at sowing couLd be stu-
died. 
On the who Le, stubbLe tiLLage in the autumn did not have any importance for 
the moisture content in the topsoiL at sowing either positively or nega-
tiveLy. Individual differences suggest however a tendency for higher 
moisture contents in stubble-tilled plots than in these not stubble-
tiUed. 
In contrast to what might have been expected, in most cases there was no 
statisticaLLy significant difference between autumn- and spring pLoughing 
as regards the moisture content of the topsoiL at the time of sowing apart 
from on the soiLs with higher cLay contents. Here) spring pZoughing caused 
a sLightLy stronger drying-out than the autumn pLoughing. In the northern 
district aLL three triaLs show significant results but with different imp-
licatians. Thus, these results do not give support to any generaL conclu-
sion. 
Warmingup of the soil. 
As regards the warming-up of the soiL in the spl'ing J no resuUs can be 
reported from the trials conducted. Complementary measurements with auto~ 
matic recording equipment are necessary before the more general influence 
of tillage on the warming-up can be judged. 
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Tabell E. Skörderesultat av höst- och vårplöjning med och utan föregående stubbearbetning. Västra och östra 
distrikten 1971--75. Skörd j kg/ha och rel tal (Höstplöjt resp ej stubbearbetat = 100). 
Yield resuZts of autumn and spring ploughing> with and without previou8 stubble tillage. Western and 
EasteY'n districts, 1971-1975. Yield in kg/ha and l'elative values. (Autumn ploughing md not stubble-tiUed ;;:; 100). 
Försök Led 
år 11 12 21 22 S tubbea rbe tn j ngse ffek t Höst-vårp 1 öjn i ngseffekt 
gröda Höstplöj t Vårplöjt oavsett plöjningstidpunkt oavsett stubbearbetning 
ej stubb- stubb- ej stubb- stubb- ej stubb- stubb- Mede r- 51 gn. höst- vår- Mede 1- Sign. 
bearb. bearb. bearb. bearb. bearb. bearb. fe 1 d i ff. plöj t plöj t fel di ff. 
kg/ha re I tal re I tal re 1 ta I kg/ha rel tal % ± kg/ha re I tal 
Tvial Tveatment Effect of stubbLe tiUage Effect of aut. spr. plough. , 
Year 11 12 21 22 ivresp. o! ploughing time ir1'esp. of stubb1e-tiUage 
Grop Aut. p10ugh. Spr. p1ough. Aut. Spr. 
not stubb le- stubble- not stubble- stubb le- not stubble- stubble- Nean Sign. p10ugh. p1ough. Mean Sign. 
tiUed ti/1ed tiUed tU1ed tU1ed tU1ed e1'ror di!!. er1'or di!!. 
kg/ha rel. val. 1'el. val. reLvaL kg/ha rel.val. % ± kg/ha re t. val. % ± 
LA 234/70 Lanna 
1971 Korn 4.610 101 88 93 4.330 104 0.9 4.630 90 1.3 
1972 Korn 3.640 103 90 95 3.450 104 2.2 3.690 91 4. O 
1973 Havre 3.990 102 47 56 2.940 108 2. O 4.040 51 4.4 xx 
1974 Havre 4.040 107 18 30 2.380 116 3.S 4.170 23 7.7 
1975 H-vete 
Mede I ta I = 100 103 61 69 = 100 107 0.9 = 100 64 14.5 
O 100/70 Broberg 
1971 Korn 4.370 101 102 100 4.420 99 1.1 4.390 100 1.5 
1972 Korn l. 170 80 81 77 1.610 87 5.9 l. 590 88 5. O 
1973 V- raps l. 510 100 122 119 1.680 99 1.7 1.510 121 3.0 xx 
1974 Havre 5.030 98 87 88 4.700 99 2.7 4.970 88 2.7 x 
1975 Träde 
Mede I ta I = 100 95 98 96 = 100 96 1.4 = 100 99 4.2 
R 201/70 B Jombacka 
1971 Korn 4.250 107 102 99 4.300 102 3.4 4.390 97 1.3 
1972 Havre 5.030 100 95 96 4.900 100 0.4 5.020 96 1.1 
1973 Havre 3.220 108 94 103 3.120 109 2.6 3.350 95 3.0 
1974 Korn 6.650 100 95 96 6.500 101 0.7 6.670 96 1.0 
1975 Korn 3.810 96 87 88 3.550 99 3.2 3.730 89 2.3 
Medeltal = 100 102 95 96 = 100 102 1.1 = 100 95 0.9 
S 2/70 Lillerud 
1971 Havre 3.420 92 101 95 3.440 93 0.7 3.280 102 2.2 
1972 Korn 4.500 102 103 104 4.570 101 0.7 4.550 102 2.5 
1973 Havre 2.400 93 98 96 2.370 96 2.9 2.320 101 3.6 
1974 Korn 1.890 99 128 109 2.160 91 4.1 1.880 119 7.2 
1975 Korn 2.220 95 106 121 2.280 105 1.9 2.160 116 3.2 
Mede l ta I = 100 96 107 105 = 100 97 2. O = 100 108 2.7 
\I 201/70 tms Kungsgård 
1971 Korn 2.450 102 94 92 2.380 100 1.9 2.470 93 3.2 
1972 Vårrybs 650 92 94 84 630 91 2.0 620 92 3.2 
1973 Havre 3.280 96 102 97 3.310 96 1.1 3.220 102 2.6 
1974 Korn 3.930 105 95 109 3·830 110 2.1 4.030 99 2. O 
1975 Korn 3.480 100 88 95 3·280 103 2.2 3.480 91 1.2 
Medeltal = 100 99 95 95 = 100 100 1.8 = 100 95 1.5 
fotalt 1971-"75. 
Lanna 
stråsäd 4 år 100 64 
Övriga 
alla grödor 19 st 100 99 
stråsäd 17 II 100 98 
vårraps 2 " 100 106 
Bilaga E. 
Samspe 1 Anm 
stubb. 
x 
p löjn 
Si gno 
Interaation Re-
Stubb. tU!. marks 
cc 
ploughing, 
Sign. 
2) 
3) 
4) 
_________________________________ • __________________ ~"""._,""~_ ~"T~" 
1) Ingen vårplöjning enl plan p g a höstsådd. No spring ploU(Jhing aaoording to plan hecause of autwnn sowing. 
2) Ingen stubbearbetning enl pl-an hösten innan. No stubb le cultivations according to plan in the p1'evious autumn. 
3) Hela försöket ("'alla led) stubbearbetat av misstag med spadrullharv före stubbearbetning med jordfräs enl pI an. 
Whole trial stvhble cultivated in e1'1'o1' with rotary ha1'1'ow before stubble cultivations according to the plan. 
according to p lan. 
4) Hela försöket (=alla led) stubbearbetat av misstag med tallriksredskap. Ingen stubbearbetning enl plan. 
Whole trial stvhble cultivated in err02' with disc implement. No stvhble oultivations according to the plan. 
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Bilaga G. 
Tabell G. Antal dagar mellan vårplöjning resp vårfräsning och sådd samt skörd i rel tal (Höstplöjt = 100). 
Number of days between spring ploughing or spring rotary cultivation and sowing. Yields in relative 
values (autumn ploughed = 100). 
Försök 
Trial 
RZ-4502 
Bearb.-
åtgärd 
TiUage 
applied 
UG 200/70 Vårplöjt 
46/70 Spring 
plough. 
99/71 " 
720/70 " 
LA 234/70 " 
O 100/70" 
201/70 " 
2/70 " 
VI 201/70" 
Skördelr 1971 Skördeår 1972 
Gröda ant skörd Gröda ant skörd 
dag re l t dag re l t 
Harvest in 1971 Harvest in 1972 
Grop No. Yield Grop No. Yield 
of rel. of rel. 
days val. days val. 
Potat 33 
Korn 49 
Korn 1 _ 
Korn 24 
Korn 
Korn 
Korn 
Korn 7 
Korn 4 
100 
102 
97 
90 
100 
97 
102 
93 
Korn 36 
Råg 33 
Korn 16 
Havre 35 
Korn 1 
Korn 6 
Havre 
Korn 9 
Vrybs 25 
101 
98 
104 
96 
91 
88 
96 
102 
92 
Skördeår 1973 Skördeår 1974 Skördeår 1975 
Gröda ant skörd Gröda ant skörd Gröda ant skörd 
dag rel t dag rel t dag rel t 
Harvest in 1973 Harvest in 1974 Harvest in 1975 
Grop No. Yield Grop No. Yield Grop No. Yield 
of rel. of rel. of rel. 
days val. days val. days val. 
Korn 6 
Potat 51 
Potat 52 
Havre 1 
Havre 17 
Vraps 11 
Havre 4 
Havre 18 
Havre 12 
116 Potat 
104" i Korn 2 
~5 Korn 6 
103 Korn 3 
51 Havre 8 
121 Havre 2 
95 Korn 5 
101 Korn 
102 Korn 23 
100 
99 
100 
96 
23 
88 
96 
119 
99 
Korn 14 
Bönor 49 
Betor 942 
Korn 43 
H-vete -
Träda 
Korn 5 
Korn 17 
Korn 8 
104 
119 
94 
102 
89 
116 
91 
AC 479/70 Vårplöjt Korn 2 
Spring 
106 Korn 24 113 Havre 14 101 Korn 32 1033 Havre 21 105 
plough. 
Vårfräst ,. 
Spring 
rot.cult. 
AC 480/70 Vårplöjt Korn 5 
Vårfräst " 5 
BD 653/70 Vårplöjt Korn 8 
Vårfräst " 4 
109 
106 Korn 11 
108 5 
100 Korn 21 
79 21 
106 12 
101 
91 
Havre 13 
14 
83 Havre 7 
81 6 
98 30 98 3 
98 Korn 11 
90 4 
101 Havre 13 
94 13 
91 Korn 23 112 Korn 18 
88 11 98 16 
1) Förfrukt. Ingen bearbetning enl plan. Grop in previous year. No tillage according to plan. 
2) Omsådd 1975-06-07. Re-sown on 7 June 1975. 
79 
102 
100 
94 
96 
Skörd 
Mede 1-
tal 
Yield, 
mean 
value 
104 
104 
98 
99 
64 
99 
95 
108 
95 
106 
98 
102 
97 
96 
88 
3) Vårplöjt i stället för höstplöjt på grund av tidig tjäle. Ploughed in spring instead of autumn due to soil 
freezing early. 
Korn = Barley 
Råg = Rye 
Havre = Dats 
Potatis = Potatoes 
Betor = Beets 
Vårrybs (Vrybs) = Spr. turnip rape 
Vårraps (Vraps) = Spr. rape 
Bönor = Beans 
H-vete = Winter wheat 
Träda = ZaUow 
55. 
Bilaga H. 
Tabell H. Matjordens vattenhalt vid vårbruk på mark som ej stubbarbetats resp stubbearbetats före plöjning, 
1971--75. Vattenhalt enskidla år i vikts-%. 
Moisture con tent of topsoil at time of spring cultivations on soil not stubble-tilled or stubble-tilled 
before ploughing, 1971-1975. Moisture con tents are given as percentages by weight. 
Dag för Vattenhalt, nivå 1 Försöksnr 
och plats provtagn ej stubb- Sign 
stubb bearb diff 
vikts-% diff % 
Trial no. 
and place 
Day Moisture content, Level 1 
Not stubb.- Stubb.- Sign. 
tilled tilled diff. 
weight-% diff.% 
UG 200/70 73-04-04 16.7 
Ugerup 74-05-02 10.9 
H 46/70 73-06-04 15.1 
Flakeböle 75-06-09 15.0 
99/71 72-04-12 17.3 
Helgegården 73-05-08 12.7 
74-03-11 11.2 
75-04-2111.9 
N 720/70 72-04-14 23.7 
Stjernarp 73-03"22 17.5 
74-03-17 13.5 
LA 234/70 71-04-24 13.3 
Lanna 73-04-09 19.0 
74-04-10 .13.8 
O 100/70 74-04-17 10.8 
B robe rg 
R 201/70 
Blombacka 
S 2/70 
Lillerud 
w 201/70 
Hedemora 
AC 479/70 
Röbäcksdalen 
AC 480/70 
Innervik 
BD 653/70 
öjebyn 
56. 
74-04-09 13. O 
71-05-10 10.0 
73-05-04 11.2 
74-04-26 15.1 
75-04-28 21. 8 
73-05-29 37.5 
74-05-12 26.0 
75-06-03 33.5 
71-06-09 36.5 
72-06-06 33.4 
73-05-29 34.7 
74-06-06 62.1 
75-06-06 34.9 
72-06-13 (35.2) 
73-06-12 59.0 
74-05-28 58.9 
75-05-26 57.2 
72-06-07 (31. O) 
73-05-22 27.1 
74-06-04 26.7 
75-05-28 14.2 
±D. O 
+0.3 
-0.3 
-0.2 
+0.6 
+0.4 
-1.0 
-0.1 
+0.4 
+0.8 
-0.6 
+0.1 
-0.4 
+2.3 
+0.6 
-0.5 
+1.0 
+0.6 
+0.2 
-0.8 
+0.6 
+0.8 
+0.8 
+0.3 
+1.2 
-0.1 
-8.9 
-1.5 
(+1.4) 
±O.O 
+1.0 
+1.8 
(+0.7) 
+2.3 
-0.1 
+0.2 
x 
x 
x 
x 
Vattenhalt, nivå 2 
ej stubb- Sign 
stubb bearb diff 
vikts-% diff % 
Moisture con tent, Level 2 
Not stubb.- Stubb.- Sign. 
tilled tilled diff. 
weight-% diff.% 
18.4 
15.4 
17.0 
18.8 
17.1 
13.8 
13. O 
15.4 
24.0 
21.2 
18.3 
19.2 
24.4 
24.8 
22.1 
18.2 
13.9 
19.5 
16.7 
24.7 
41. 7 
33.2 
36.1 
36.7 
39.2 
57.9 
36.3 
(39.1) 
63.7 
59.3 
60.0 
(33.7) 
30.9 
29.6 
27.7 
+0.2 
+1.2 
+(J.2 
+0.4 
+0.7 
±O. O 
-0.3 
-0.2 
-0.9 
-0.2 
+0.2 
-0.4 
±o.o 
-1.5 
-0.4 
-0.2 
+0.3 
+0.3 
-0.5 
-3.4 
+0.7 
+1.0 
-0.1 
+0.5 
-0.5 
+3.1 
-0.1 
(-O .1) 
+1.3 
+0.6 
+4.2 
(+0.4) 
+0.6 
+0.2 
-1.4 
x 
x 
Vattenhalt, nivå 3 
ej stubb- Sign 
stubb bearb diff 
vikts-% diff % 
Moisture con tent, Level ;) 
Not stubb.- Stubb.- Sign. 
tilled tilled diff. 
weight-% diff.% 
19.3 
16.8 
19.0 
21.8 
17.0 
15.0 
13.7 
16.2 
24.5 
21.9 
20.2 
20.9 
27.6 
26.1 
23.3 
20-3 
14.7 
21.7 
16.9 
23.2 
42.4 
34.1 
37.0 
37.3 
36.3 
39.9 
60.1 
34.9 
64.7 
57.4 
59.6 
31. 4 
29.1 
27.7 
-0.7 
+0.6 
+0.9 
-0.5 
+0.7 
±o.o 
-0.2 
-0.4 
±o.o 
+1.3 
-0.6 
-0.4 
-0.1 
-0.7 
-0.6 
-0.8 
+0.8 
-0.1 
-0.6 
-1.5 
±o.o 
±o.o 
+0.4 
-0.3 
+0.4 
+0.1 
+8.1 
-0.4 
+0.8 
-0.3 
+3.1 
+0.5 
+0.2 
+0.5 
x 
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RAPPORTER FRÅN JORDBEARBETNINGSAVDELNINGEN 
NR ÅR 
52 1977 Arne Ljunqars: Oi ika faktorers b, tYdelse för traktorernas 
jordpackningsverkan. Mätningar 1~74-1976. 43 s. 
Importance of different factors on soil compaction by tractors. 
Measurements in 1974-1976. 43 p. 
53 1977 Inge Håkansson & J6zsef von Polg.r: Modellförsök med så-
bäddens funktion. I I. Försök med skiktade och oskiktade så-
bädda r. 22 s. 
54 1978 
55 1978 
56 1978 
57 1979 
58 1979 
59 1980 
60 1980 
61 1981 
62 1981 
63 1981 
64 1982 
65 1983 
66 1983 
Model experiments into the function of the seedbed. II. 
Experiments with stratified and unstratified seedbeds. 22 p. 
Ulf Olsson: Harvens konstruktion och harvninaens ut-
förande - inverkan på bearbetningsresultate~: 28 5. 
Influence of harrow construction and harrowing on the tilZage 
resuZt. 28 p. 
Olle Wallbom & Kjell Wretler: Förekomsten av några viktiga 
växtskadegörare vid plöjningsfri odl in~. 29 5. 
Occurrence of some important pZant diseases on pZoughZess 
cereaZ cropping. 29 p. 
Åke Huhtapalo: Kombisådd av kväve och fosfor till vlrsäd. 27 s. 
Combi-driZZing of nitrogen and phosphorus with spring 
cereals. 27 p. 
Inge Hlkansson: Försök med jordpackning vid hög axelbelastning. 
Markundersökningar 1-2 Ar efter försökens anläggande. 15 s. 
Experiments with soil compaction at high axle load. SoiZ 
investigations 1-2 years af ter the experimentaZ aompaction. 15 p. 
Inge Håkansson & J6zsef von Polg~r: Modellförsök med så-
bäddens funktion. I I I. Försök med syrebrist i såbädden. 17 s. 
Model experiments into the funation of the seedbed. III. 
Experiments lJith oxygen deficiency in the seedbed. 17 p. 
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